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Obstaja velika verjetnost, da bo moj komentar 
na temo begunske krize v trenutku, ko ga be-
rete, že zastarel oziroma se bodo v času, ki bo 
pretekel od pisanja do izdaje časopisa, razme-
re na tem področju spremenile. Prav lahko se 
zgodi, da se bo medtem še kakšna država odlo-
čila, da pripre vrata za begunce, ki množično 
prihajajo z območja jugovzhodnega Balkana.
Naši vladni predstavniki nas že nekaj te-
dnov mirijo, da je Slovenija pripravljena na 
morebitni prihod beguncev, a nekatere poteze 
oblastnikov kažejo, da morda temu le ni čisto 
tako. Ko je namreč prvih štirinajst Sircev po-
motoma prišlo k nam namesto v Avstrijo, smo 
jih takoj zaprli in hoteli vrniti Madžarski. Ma-
džarska jih je zavrnila, kaj pa zdaj?
Pogosto je tudi slišati, da bi morali po 
„dublinski uredbi“ vse begunce vračati v drža-
vo prvega vstopa v Evropsko unijo. Po mnenju 
pravnika Matevža Krivica omenjena uredba 
tega ne določa na ta način, zato pozdravlja od-
ločitev Nemčije, da bo Sirce sprejemala, tudi 
če so v EU vstopili kje drugje. Krivic je prepri-
čan, da spoštovanje prava EU od nas ne zah-
teva vračanja beguncev na Madžarsko. Vra-
čanje beguncev v državo, ki jim ni sposobna 
zagotoviti človeka vrednih razmer, je sodišče 
EU že pred leti prepovedalo. Avstrijsko uprav-
no sodišče je ugotovilo, da to zdaj velja tudi za 
Madžarsko.
Nemčija in Avstrija sta doslej več deset tisoč 
beguncev rešili pred nečloveškimi razmerami 
na Madžarskem, da pa tudi pri njih ne bi na-




stale neobvladljive razmere, sta bili prisiljeni 
prebežnikom omejiti vstop. Tako sta posredno 
Evropsko unijo prisilili k ukrepanju, kajti le vse 
države EU solidarno lahko oskrbijo tako veli-
ko množico beguncev v skladu z moralnimi in 
pravnimi zavezami.
Koliko beguncev bo sprejela Slovenija? 
„Dokler jih ne sprejmemo (spodobno) vsaj tis-
tih 230 plus 631, bodimo kar lepo tiho. In vsaj 
še do tistih 2000, za katere nam zdaj zagota-
vljajo, da jim lahko tudi čez zimo zagotovimo 
trdno streho nad glavo, ogrevanje, zdravstve-
no oskrbo itd. Ko bo to popolnjeno, lahko pa 
tudi mi „zapremo mejo“ – nič prej,“ je prepri-
čan Matevž Krivic.
V tokratni temi tedna smo povprašali nekaj 
Zgornjesavinjčanov, kakšno je njihovo mnenje 
o tej problematiki. Morda ob tem kaže spom-
niti na veliko solidarnost, ki jo je naša dolina 
izkazala do beguncev iz Bosne in Hercegovine 
v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stole-
tja. Samo dvajset let je od takrat. Zakaj bi imeli 
danes drugačen obraz?
Glavni in odgovorni urednik
mag. Franci Kotnik
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Marija Lebar
Janez Novak
Prejšnji teden so naši obmejni or-
gani v Prekmurju zajeli prvo več-
jo skupino sirskih beguncev, ko 
so se ti po avtocesti peš podali v 
notranjost naše države. Ker v Slo-
veniji niso želeli zaprositi za med-
narodno zaščito, so jih začasno 
namestili v centru v Postojni, nato 
pa jih hoteli vrniti na Madžarsko, 
vendar jih ta zavrača. Sicer je po 
besedah predsednika vlade dr. 
Mira Cerarja Slovenija priprav-
ljena na morebitno večje število 
beguncev. Naša vlada izpostavlja 
humanitarnost in solidarnost, pri 
tem pa je potrebno upoštevati 
integracijska in varnostna vpra-
šanja.
Kako je na sprejem večjega 
števila beguncev pripravljena 
Zgornja Savinjska dolina? Za 
namestitev prosilcev za mednaro-
dno zaščito so potrebni določeni 
pogoji, s katerimi v dolini po za-
gotovilih naših občin ne razpola-
gamo. Za mnenje smo povprašali 
na Rdečem križu v Mozirju in 




Da bi bila v tokratnem begun-
skem valu Slovenija ciljna država 
velikega števila prosilcev za azil, 
najbrž ni pričakovati. Glede na 
to, da je Madžarska zaprla meje 
in so se begunci delno usmerili 
proti Hrvaški ter da je Avstri-
ja uvedla nadzor tudi na meji s 
Slovenijo, pa je možno, da bi kot 
tranzitna država morali vsaj krat-
koročno zagotoviti ustrezne ži-
vljenjske razmere večjemu številu 
prebežnikov.
Ministrstvo za notranje zadeve 
je nedavno pripravilo Kontin-
gentni načrt Republike Slove-
nije za zagotovitev nastanitve 
in oskrbe v primeru povečanja 
števila prosilcev za mednarodno 
zaščito. Država sama razpolaga 
z nastanitvenimi zmogljivostmi, 
so pa povprašali po občinah, kje 
Marija Šukalo
Mnogim med nami je še v živem spomi-
nu vojna na Balkanu in val beguncev, 
ki jih je Slovenija sprejela pred dvema 
desetletjema. Tedaj je po statističnih 
podatkih prišlo k nam nekaj več kot 16 
tisoč ljudi, ki so bežali pred grozotami 
vojne vihre. V teh dneh se ponovno so-
očamo z vprašanjem, kam z begunci, 
le da ti prihajajo iz Sirije, Iraka, Ira-
na, Afganistana ... Begunski val proti 
Evropi se namreč le še krepi. Ker ima 
Madžarska grob odnos do beguncev, se 
nekateri preusmerjajo na druge poti, 
tudi skozi Slovenijo. Begunce naj bi 
namestili v različnih krajih po drža-





Trenutno nisem seznanjen z do-
godki in angažiranostjo države, 
kar se begunske krize tiče, tako da 
ne morem reči, ali so dovolj anga-
žirani. Vem, da je težko, če izgu-
biš vse, zato sem pripravljen tudi 
sam takim ljudem stopiti naproti 





Zdi se mi, da država vse premalo 
stori za tujce. Čeprav upam, da jih 
pri nas ne bo, se mi zdi, da bodo 
kaj hitro preplavili Evropo. Sama 
sem zelo humanitarno naravnana 
in mi ni bil nikoli problem poda-
riti materialnih stvari ali hrane. 
Denarja pa ne podarjam, ker ne 
vem, ali bo prišel v prave roke 
oziroma če bo porabljen za prave 
namene.
bi take možnosti še obstajale, če bi 
število beguncev preseglo zmožnos-
ti vladnih nastanitvenih kapacitet. 
V poštev pridejo zgradbe, ki so pri-
merne za bivanje 50 ali več oseb, 
primerno opremljene s sanitarijami 
in ogrevanjem. Po podatkih zgor-
njesavinjskih občin v naši dolini ta-
kih pogojev nimamo.
Humanitarna pomoč
Po besedah direktorice Centra za 
socialno delo Mozirje Marjane 
Veršnik Fale na centru še niso dobili 
nobenih usmeritev glede morebitne-
ga prihoda prosilcev za azil v našo 
dolino. Obe največji humanitarni 
organizaciji v Zgornji Savinjski do-
lini, Rdeči križ in Karitas, sta se 
odločili, da bi se v primeru potrebe 
zbiranja materialnih dobrin akci-
je lotili skupaj. Zaenkrat ta akcija 
še ne poteka, saj takšnih navodil z 
vodstev svojih organizacij še niso 
prejeli.
Materialno pomoč – razen hra-
ne – sicer zbira Škofijska Karitas v 
Vrbju pri Celju. Rdeči križ Slove-
nije pa je odprl poseben račun za 
denarno pomoč. En evro je mogoče 
prispevati tudi preko SMS donacij 
na številko 1919 s ključno besedo 
begunci ali begunci 5, kar pomeni 
pet evrov prispevka.
Slovenski Rdeči križ je konec 
avgusta za predstavnike območnih 
združenj pripravil skupen informa-
tivni sestanek, na katerem so priso-
tne seznanili s tem, kakšne so nji-
hove dolžnosti in katere aktivnosti 
pridejo v poštev v primeru večjega 
števila beguncev. Slovenski Rdeči 
križ je del mednarodne organizaci-





Dvomim, da se je država dovolj 
angažirala pri problemu sirskih 
beguncev. Trenutno sem brez 
službe in ne morem razmišljati o 
tem, kako bi pomagala drugim, 
saj že sami težko preživimo z eno 
plačo. Tudi sprejeti jih nimam 
kam. Bolje bi bilo, da država po-





Naša država se v nobeni situaciji 
ne angažira dovolj. Tako tudi kri-
za z begunci ni izjema. Če dobi-
mo velik naval beguncev, nam par 
nastanitvenih mest, ki jih imamo 
v državi, nič ne pomaga. Sicer pa 
se mi zdi, da se vedno bolj poskrbi 
za begunce kot za reševanje pro-
blemov naših državljanov. Sam 
sem mnenja, da so begunci, ki 
sedaj prihajajo, del višje politike 
in jim nisem pripravljen pomagati 
ne materialno ne finančno. Sicer 
pa, ko bodo preplavili Evropo, 
bomo tudi mi na podobnem kot 
oni, saj ne bomo mogli zaslužiti 
niti za naše družine, kaj šele, da 




Imamo srečo, da si begunci za 
tranzitno državo niso izbrali Slo-
venije. A kljub temu se mi zdi, da 
se je Slovenija do sedaj dovolj an-
gažirala pri reševanju problema 
sirskih beguncev. V kolikor se bo 
v dolini začelo zbiranje material-
nih in finančnih sredstev za njih, 
bom prispeval po svojih zmož-
nostih. Vedno lahko ponudim 
















Na posvetu v Ljubljani so nas 
glede na sedanjo begunsko 
krizo seznanili z osnovnimi 
nalogami, ki jih v skladu 
z mednarodnimi predpisi 
izvaja Rdeči križ.
Na prvem mestu je 
evidentiranje posameznih 
primerov pogrešanih oseb v 
Sloveniji, poizvedovanje za 
pogrešanimi osebami preko 
nacionalnih društev Rdečega 
križa in Rdečega polmeseca 
ter na osnovi pridobljenih 
podatkov ponovno združeva-
nje družinskih članov.
Naši prostovoljci bi v pri-
meru potreb sodelovali pri 
zbiranju materialne pomoči 
in nudenju le-te, če bi bili 
zanjo zaprošeni. V primeru 
potreb delujejo tudi ekipe 
prve pomoči.
V dogovoru z ministrstvi 
izvajamo tudi ukrepe za 
sprejemanje in nastanitev 
beguncev v primeru, ko so 
vse nastanitvene zmogljivosti 
države zasedene. Sodelujemo 
z občinami, naša naloga pa 
je tudi promocija kulture 
strpnosti, nenasilja, nediskri-
minacije in solidarnosti





Evropa se že dalj časa sre-
čuje z navalom ekonomskih 
migrantov, kar je sicer stalen 
pojav, v zadnjem času pa z 
velikim navalom beguncev 
z območij, ki so jih zajeli 
vojni spopadi ter terorizem. 
Sprva so ti begunci prebivali 
v begunskih taboriščih v 
Turčiji in čakali na trenutek, 
da se razmere v Siriji umirijo 
ter da se vrnejo na svoje do-
move. EU je še vedno v krču 
in ne ve, kako ravnati, kljub 
temu, da sta tako Turčija kot
Madžarska dolgo opozarjali 
na ta problem. EU še vedno 
nima izdelanih ukrepov za 
zagotavljanje standardov.
Ko je EU prepoznala ta 
problem, se je po mojem 
mnenju predolgo ukvarjala 
samo s kvotami, koliko be-
guncev naj sprejme posame-
zna država, ni pa pohitela in 
izdelala enotnega pristopa za 
zagotavljanje vseh resursov 
za življenje (bivanjskih in 
socialnih) teh beguncev v 
posameznih državah – čla-
nicah EU. Morala bi sprejeti 
dolgoročne strateške ukrepe 
mednarodne skupnosti.
Dejstvo je, da je od migra-
cijskega toka na Balkanu 
odvisno tudi, koliko prosilcev 
za mednarodno zaščito bo 
prišlo v Slovenijo. In glede na 
aktivnosti in scenarije naših 
organov v zvezi z namestitvi-
jo prosilcev za mednarodno 
zaščito sem mnenja, da bo 
Slovenija kos temu problemu.
Menim, da Zgornja 
Savinjska dolina nima 
razpoložljivih kapacitet 
– predvsem bivanjskih, 
ki bi ustrezale kriterijem 
za normalno vključitev 
beguncev v življenje. Znano 
je namreč, da daje država 
prednost večjim objektom, se 
pravi objektom z možnostjo 
nastanitve večjega števila 
be- guncev. Ne smemo pa 
pozabiti, da imajo begunci, 
ki prihajajo v Evropo, svojo 
identiteto, svoje obraze, svoje 
žalostne zgodbe. Vključitev v 
naše okolje ne bo lahka ne za 
begunce ne za nas same.
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Mirko Strašek: „V novo halo bomo preselili nekaj obdelovalnih linij iz 
starejših prostorov, jih posodobili ter postavili nove proizvodne linije.“
Zgradba hotela Natura v Lačji vasi žalostno propada.
14-MILIJONSKA 
INVESTICIJA
V PROSTORE IN 
TEHNOLOGIJO






Nekdanji hotelski objekt apart 
hotela Natura še naprej propa-
da. Hotel je bil v lasti žalškega 
podjetnika Darka Sukića, do leta 
2014 aktivne družbe Caffe Tro-
pic, ko je šla dokončno v stečaj. 
Vse nepremičnine tega podjetja 
vključno s hotelom so zapadle pod 
hipoteko bank in bile prenesene 
na Družbo za upravljanje terjatev 
bank (DUTB).
Prodaja hotela, ki jo želi izpe-
ljati ena od pooblaščenih nepre-
mičninskih družb tudi v zadnjem 
poizkusu, ko so objekt s parcelo 
ponudili za nekaj manj kot mili-
jon (od vloženih dveh z opremo 
vred), ni uspela. Hotel v Lačji 





v Lačji vasi propada




ga pred poletjem tega leta odpr-
li za javnost. Že takrat je lastnik 
Darko Sukić javno povedal, da je 
to ena večjih njihovih investicij, ki 
je zaradi kreditov večinsko v lasti 
bank. Kasneje, ko se je osnovni 
firmi že slabo godilo, je dejal, da 
se je vlaganje v ta hotel izkazalo 
za slabo naložbo.
Hotel je že več let zaprt in je 
v slabem stanju, brez rednega 
vzdrževanja pa vidno propada. 
Med tem so upniki pobrali notra-
njo opremo. Na srečo je objekt še 
zastekljen in pod ključi varovanja 
z oznako varnostne službe, podo-
ba okolice pa kaže zobe časa in 
naravnih vplivov.
Iz pisarne stečajne upravitelji-
ce so javnosti sporočili, da bodo 
tako objekte pražarne v Žalcu 
kot hotel v Lačji vasi poizkušali 
prodati v naslednjih mesecih z ne-
posrednim pogajanjem z morebi-
tnimi kupci, če se bodo s takšnim 
načinom strinjali upniki in sodiš-
če. Že zdaj pa je jasno, da bo ob 
tem nastala velika gospodarska 
škoda in da bo do takrat zgradba 
v nadaljnjem propadanju. 
Lani in v letošnjem letu v lju-
benskem podjetju KLS beležijo 
18-odstotno letno rast prodaje in 
zato rastejo tudi njihovi proizvo-
dni prostori. V septembru bodo 
dokončali gradnjo 4.200 kvadra-
tnih metrov velike hale, ki naj bi 
zadoščala njihovim potrebam 
po proizvodnih prostorih do leta 
2020.
Uspešno odkupili zemljišče
V podjetju, kjer izdelujejo zobate 
obroče za vztrajnike motorjev, 
ki se vgrajujejo v avtomobile, so 
spomladi zaključili z gradnjo 700 
kvadratnih metrov velike hale, v 
katero so postavili dve novi robo-
tizirani obdelovalni liniji. Rast 
prodaje in novi kupci pa jim na-
rekujejo še nadaljnje investicije, 
saj bodo le tako lahko izpolnili 
vsa naročila in povečali svojo 
konkurenčnost. „Medtem, ko smo 
lani izpostavili dve težavi, in sicer 
glede dobave elektrike in nakupa 
zemljišča ob naših proizvodnih 
prostorih, kjer bi radi gradili in 
tako prostore povezali v celoto, 
smo letos spomladi nakup zemljiš-
ča zaključili,“ je povedal direktor 
podjetja Mirko Strašek.
Težave kličejo po kablovodu
Rešitev s kakovostjo dobav ele-
ktrične energije pa se za njih ne 
odvija dobro. Direktor je pojasnil, 
v čem je problem: „Od predstav-
nikov Elektra Celje smo dobili 
zagotovilo, da bo kablovod letos 
dokončan do Grušovelj, prihod-
nje leto pa do Ljubnega, a temu 
očitno ne bo tako in glede te- ga 
smo že protestirali. Težava, ki se 
nam je zdela lažje rešljiva, bo, kot 
kaže, za nas večji problem.“
Novi prostori ne bodo takoj po-
polnoma zasedeni, a nove proi-
zvodne linije v njih bodo porabo 
električne energije v podjetju še 
povečale. Zelo slabe napetostne 
razmere pa jim že sedaj onemo-
gočajo normalno delo. Ob pad-
cih napetosti v omrežju prihaja 
do izpadov proizvodnje in s tem 
ob vsaki prekinitvi do velike ško-
de. Zato je do rešitev teh razmer 
nemogoča nadaljnja širitev proi-
zvodnje. Kablovod je po mnenju 
Straška v interesu vseh prebival-
cev od Nazarij navzgor. Manj 
bo možnosti za izpade električne 
energije ob ekstremnih vremen-
skih razmerah in nape- tostne 
razmere ter zanesljivost dobav 
bodo za vse boljše.
Za investicijo lastna sredstva
„Novo halo gradimo nekoliko na 
zalogo“ je povedal Strašek in na-
daljeval: „Razmišljali smo, da bi 
jo gradili v dveh delih, a ker bomo 
tudi v letu 2016 in 2017 potrebo-
vali še dodatne prostore, bomo 
celotno halo pozidali naenkrat. 
V novo halo bomo preselili nekaj 
obdelovalnih linij iz starejših pro-
storov in jih bomo posodobili ter 
postavili nove proizvodne linije. 
Ker se novi prostori navezujejo 
na obstoječe, bomo lahko proi-
zvodnjo naredili bolj optimalno. 
Celotno prenovo in širitev, ki bo 
znašala 30 milijonov evrov, izva-
jamo v treh letih: 2014, 2015 in 
2016. Letošnja naložba je vredna 
14 milijonov evrov, od tega je 
vrednost gradbenih del manj kot 
20 odstotkov, ostalo bomo name-
nili za novo tehnološko opremo 
in obnovo obstoječih proizvodnih 
linij.“ To je po besedah Straška 
njihova največja naložba doslej 
in kot je v podjetju že praksa, 
bodo večji del investicije pokrili z 
lastnimi sredstvi.
Rast podjetja konstantna
Tudi v letih 2007 in 2008 pred 
krizo so veliko investirali v proi-
zvodnjo. Kriza, ki je nato zavzela 
svet, jih ni preveč prizadela, ker 
so bili dobro pripravljeni. Sedanje 
razmere na Kitajskem, ki zanje 
predstavlja velik trg, in begunska 
kriza, sta za podjetje zaskrbljujo-
či, saj negativno vplivajo na pro-
dajo avtomobilov, a upajo, da to 
ne bo ustavilo njihove rasti. Med-
tem ko so v lanskem letu beležili 
rekordne rezultate, so leti letos še 
boljši. Poleg 18-odstotne rasti so 
uspešni tudi v pridobivanju novih 
kupcev in naročil ter pri zniževa-
nju stroškov, produktivnost raste, 
kakovost proizvodov in dobav pa 
je še boljša. Direktor je optimisti-
čen: „Trenutna naročila kažejo 
dobro in upamo, da trenutne sla-
be razmere na trgu ne bodo pri-
nesle prevelikih znižanj naročil.“
Tudi nove zaposlitve bodo
Trenutno je število zaposlenih 
v podjetju 225. Ob pričakovani 
rasti v letu 2016 naj bi se zviša-
lo na okrog 240. V naslednjem 
petletnem obdob- ju se bo upo-
kojilo okrog dvajset ljudi, ki jih 
bodo nadomestili z novimi za-
poslitvami, pretežno tehničnih 
strok; strojniki, elektroniki, me-
hatroniki. Strašek je še dodal, 
da je hvaležen nekdanji ljubenski 
županji Anki Rakun, da je z re-
alizacijo Industrijsko podjetniške 
cone Loke napravila daljnovi-
dno potezo in med drugimi tudi 
KLS-u omogočila širitev, saj bi 
se drugače moralo podjetje že 
pred leti seliti drugam. Povedal 
je: „Za naš razvoj in rast in za 
druge gospodarske dejavnosti na 
Ljubnem je prostor pomemben 
razvojni faktor, zato menim, da 
bi bilo za razvoj Ljubnega dobro, 
da se ureditev in širitev IPC Loke 
še nadaljuje.“
Ta mesec bodo v KLS-u dokončali 
gradnjo 4.200 kvadratnih metrov
velike hale. Ta naj bi zadoščala 
njihovim potrebam po proizvodnih 
prostorih do leta 2020.
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Janez Novak
V soboto, 5. septembra, so se v 
Šmihelu zbrali člani Čebelarske 
družine Janeza Goličnika Mo-
zirje in številni gostje. Srečanje 
je bilo namenjeno slovesnemu 
praznovanju devetih desetletij 
delovanja. Ob tej priložnosti so 
pripravili uradni del s podelitvijo 
priznanj in spremljajočim kultur-
nim programom, kasneje pa še 
prijateljsko druženje.
Pisnih virov iz preteklosti
ni veliko
Iz letnice na prvotnem praporu 
Čebelarske družine Mozirje je 
razbrati, da je bila ta ustanovljena 
leta 1925. Prvi predsednik je bil 
Ivan Parfant iz Lepe Njive, sicer 
pa kaj več podatkov iz tedanjega 
obdobja ni znanih. Vse od tak-
rat poteka organizirano in zelo 
aktivno delovanje družine tako 
na področju čebelarstva kot pri 
sodelovanju s sorodnimi društvi 
na območju ali z drugimi društvi 
v občini in dolini. Čeprav je bila 
družina nekaj let po črki zakona 
preimenovana v društvo, se je ta-
koj, ko je zakonodaja to omogoči-
la, ponovno preimenovala v dru-
žino in dodala še ime mozirskega 




Za člane Prostovoljnega gasilske-
ga društva Radmirje, tamkajšnje 
krajane in številne goste je bila 
sobota, 12. septembra, poseben in 
slovesen dan. Prvič se je z novega 
gasilskega doma oglasila sirena 
in naznanila začetek slovesnosti 
ob odprtju tega prepotrebnega 
objekta, nove po- vezovalne ces-
te in ostale na novo urejene in-
frastrukture s parkiriščem vred. 
Zvok sirene je tako naznanil slo-
vesni prihod povorke uniformi-
ranih članov gasilskih društev s 
prapori na čelu, ki so na prizori-
šče krenili od starega gasilskega 
doma. Po predaji raporta
podpredsedniku Gasilske zveze 
Slovenije Jožetu Derlingu se je 
prireditev začela s slavnostnim 
govorom predsednika PGD Rad-
mirje Damijana Nerata.
Na poti do uresničitve 
številne ovire
V društvu, katerega začetek sega 
v davno leto 1898, so si že nekaj 
desetletij želeli nov gasilski dom. 
Stari je bil pretesen, v njem je bilo 
prostora za avtopark in opremo, 
društvena dejavnost in sestanki 
pa so se odvijali v drugem objek-
tu – tako imenovanem kulturnem 
domu, ki je nekaj sto metrov od-
daljen.
Pred nekaj leti so v društvu 
sprejeli sklep, da se lotijo gradnje 
novega doma, starega pa nato 
prodajo. Aktivno so začeli s prido-
bivanjem sredstev in ustrezne do-
kumentacije. Naleteli so na precej 
ovir, saj je bilo potrebno obilo 
formalnosti ter naporov za nakup 
potrebnega zemljišča in ureditev 
pravnih formalnosti.
Razmere so bile v tem času za 
gradnjo zelo neugodne. Ko so 
zadostili vsem formalnostim, so 
ugotovili, da njihove finančne 
zmogljivosti ne zadoščajo za iz-
vedbo investicije. A odločnim in 
pogumnim radmirskim gasilcem 
je na pomoč z velikodušno dona-
cijo stopilo podjetje KLS z direk-
Aktivni na številnih področjih
Kot je bilo slišati iz govora pred-
sednika Ivana Čoparja in ostalih 
govorcev, so bili zlasti v zadnjih 
letih izjemno aktivni tako kot 
družina kakor tudi v članstvu ob-
močne Čebelarske zveze Saša in 
na nivoju Čebelarske zveze Slove-
nije, kjer imajo v njenih organih 
že nekaj mandatov več predstav-
nikov iz svojih vrst. Preuredili so 
šolski čebelnjak in za podmladek 
skrbijo v uspešnem krožku na 
Osnovni šoli Mozirje. Udeležu-
jejo se predavanj in izobraževanj 
ter skrbijo za promocijo čebelar-
stva.
Odlično je sodelovanje in razu-
mevanje, na katerega naletijo na 
Občini Mozirje, še posebej tesno 
pa sodelujejo s Sadjarskim dru-















kot novo središce kraja
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Z voljo in skupnimi močmi
je možno vse
Po uradnem delu je nekaj misli 
za Savinjske novice nanizal tudi 
predsednik gradbenega odbora 
za gasilski dom Radmirje, sicer 
podžupan občine Ljubno Anton 
Špeh: „Dolga desetletja mine, da 
se odvije dogodek, kakršen je da-
našnji. Za to so največ „krivi“ po-
samezniki, ki so stopili na negoto-
vo pot in si zadali skoraj utopičen 
cilj. Vendar z voljo in skupnimi 
močmi je možno vse, v kar človek 
verjame. Dokaz je današnja slove- 
snost in odprtje novega gasilskega 
doma.
Če je volja in sloga med ljudmi 
in se ne razmišlja o tem, kaj se ne 
splača in kaj se ne da, so lahko re-
zultati kljub kriznim časom pre-
senetljivi. To smo dosegli tudi v 
PGD Radmirje. Poleg neštevilnih 
Novi dom predali v uporabo
Blagoslov je opravil msgr. Jožef 
Vratanar. Slovesnemu rezanju 
traku, pri katerem je poleg pred-
sednika, poveljnika in Straška 
sodeloval župan Naraločnik, je 
sledila predaja ključev novega 
doma. Ko je poveljnik Vratanar 
odprl dvojna velika vrata, so v 
garažo iz starega doma prepelja-
li obe svoji gasilski vozili in nato 
povabili prisotne, da si dom ogle-
dajo.
Slovesni dogodek je s pesmimi 
popestril Moški pevski zbor Zar-
ja iz Radmirja. Sledila je zabava 
pod šotorom z ansamblom Zmaji, 
ogledati pa si je bilo mogoče tudi 
razstavo ročnih del članic društva 
Toplica.
cesto do regionalke, ki bo tako 
gasilskim vozilom kot tudi avto-
busom izletnikov, ki si prihajajo 
ogledat radmirsko zakladnico, 
omogočila lažji dostop.
Župan Franjo Naraločnik je v 
nagovoru dejal: „Želim, da nov 
gasilski dom in urejena okolica 
dokažeta svojo upravičenost tudi 
kot novo stičišče povezanosti kra-
janov in občanov kot center stro-
kovnega dela sil zaščite in reševa-
nja v občini in kot prostor, kjer se 
bomo z veseljem srečevali.“
Zahvale in presenečenje za 
častnega člana
Gasilci so se za pomoč pri uresni-
čenju investicije na prireditvi zah-
valili številnim donatorjem tako z 
diplomami kot s kipci sv Florjana. 
Iz zahval je bilo razvidno, da so 
na tak ali drugačen način poleg 
torjem Bogomirjem Straškom na 
čelu. Tako se je končno uresničila 
želja po novem gasilskem domu, 
kjer bodo lahko gasilci delovali na 
eni lokaciji.
Svoj del dodala tudi občina
Izgradnjo gasilskega doma je s 
sredstvi iz proračuna podprla tudi 
Občina Ljubno. Razen tega je iz-
vedla investicijo, s katero so zgra-
dili in asfaltirali novo dovozno 
mnogih obrtnikov in podjetij po-
magala tudi društva iz Radmirja 
in širše.
Prav posebno darilo prese-
nečenja so pripravili častnemu 
članu društva in velikodušnemu 
podporniku Bogomirju Strašku. 
Poleg kipca sta mu predsednik 
PGD Radmirje Damijan Nerat in 
poveljnik Janez Vratanar izročila 
slovesno gasilsko uniformo s kapo 
vred. To si je prejemnik s pono-
som nadel.
prostovoljnih ur gre na tem mestu 
zahvala vsem in vsakomur, ki je 
kakorkoli pripomogel k današnji 
pridobitvi.
Sloga in druženje nas bosta pri-
peljala na prave tire, zato si želim, 
da nam ta dogodek da moč in 
upanje, da ni vse tako slabo, kot 
nam poročajo mediji in da bomo 
gledali v prihodnost kot na čas za 
ustvarjanje in druženje ter pomoč 
sočloveku.“
zirje. Obema so se čebelarji ob tej 
priložnosti zahvalili s posebnima 
listinama. Mozirski župan Ivan 
Suhoveršnik je dejal, da je v obči-
ni kar nekaj društev s častitljivimi 
letnicami delovanja, mednje se 
lahko prištevajo tudi čebelarji. Ti 
se složno povezujejo v svojo dru-




Ob visokem jubileju se je Čebe-
larska zveza Slovenije mozirski 
čebelarski družini zahvalila s pri-
znanjem Antona Janše II. stopnje. 
Zaradi neodložljivih obveznosti 
je svojo odsotnost opravičil pred-
sednik Boštjan Noč, v njegovem 
imenu sta priznanje predala pod-
predsednik ČZS Franc Šmerc in 
tajnik Anton Tomec. V nagovo-
rih sta izrekla čestitke ne samo 
za dolgoletno, pač pa tudi za zelo 
aktivno delovanje na področju 
spodbujanja čebelarstva. Voščila 
so izrekli tudi predstavniki sose-
dnjih čebelarskih družin oziroma 
društev. Čebelarska družina pa je 
podelila priznanja najaktivnejšim 
članom ter jubilejne značke zves-
tobe za dolgoletno delo v družini.
Slovesnost, ki jo je povezova-
la Judita Marovt, so še polepšali 
člani Moškega pevskega zbora 
Šmihel, ki so na začetku progra-
ma zapeli tudi čebelarsko himno. 
Za popestritev so poskrbeli šmi-
helski šolarji, ki so zapeli o soncu 
in predstavili Župančičevo pesem 
Ciciban in čebela, kasneje je zbra-
ne zabaval duo Opala.
IZPITNI CENTER 






Agencija za varnost v prometu je 
posegla v obstoječo organizira-
nost in delovanje izpitnih centrov 
z argumenti o racionalizaciji ter 
povečevanju cestno prometne 
varnosti skozi večjo kakovost izo-
braževanja novih voznikov. Sep-
tembra lani so tako zmanjšali šte-
vilo centrov iz 16 na enajst, kar je 
za Sašo regijo pomenilo ukinitev 
centra v Velenju, center pa je bil 
tudi za to geografsko in „uprav-
no“ področje vzpostavljen v Slo-
venj Gradcu.
S tem je velenjski center postal 
le podružnica novemu na Koro-
škem. Burne reakcije iz Šaleške 
doline in negodovanje občanov 
Zgornje Savinjske doline niso za-
legle. Tudi po napovedanih spre-
membah pravilnika o opravljanju 
vozniškega izpita, ko bodo neka-
terim podružnicam v Sloveniji 
ponovno vrnili status centrov, v 
Velenje ne bodo prinesle priča-
kovane spremembe. Kot kaže, 
bo ostalo pri prvi varianti, sedež 
izpitnega centra pa bo ostal v Slo-
venj Grad- cu. Da to tudi v pri-
hodnje pomeni dodatne stroške 
za občane Šaleške in Zgornje Sa-
vinjske doline, je samo po sebi ra-
zumljivo. Drugače je v primeru, 
če se Zgornjesavinjčani prijavijo v 
izpitnem centru v Celju, kar pa je 
za mnoge, ki delajo v Velenju, in 
dijake, ki se tam šolajo, neugodno 
in drago.
V Velenju tako dvakrat te-
densko deluje pisarna izpitne 
komisije, ostale dni pa na sedežu 
centra v Slovenj Gradcu, a lah-
ko kandidati izpite še vedno op-
ravljajo v Velenju.
Priznanje Antona Janše II. stopnje sta Ivanu Čoparju (v sredini) predala podpredsednik ČZS Franc Šmerc (levo)
in tajnik ČZS Anton Tomec.
Z novim gasilskim domom so gasilci za svoje delo dobili enotno lokacijo, kraj pa urejeno središče s kulturnim domom.
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OFIS Arhitekti z univerzo Har-
vard iz ZDA so uspešno zaključili 
prvi projekt v slovenskih gorah, 
bivak pod Skuto, ki je nastal ob 
sodelovanju OFIS arhitekti, AKT 
II iz Londona, ŠD Freeapproved, 
PD Ljubljana Matica in Univerze 
Harvard.
Na izpostavljeni lokaciji v vi-
sokogorju Kamniško-Savinjskih 
Alp je zgrajen nov bivak, ki je bil 
zasnovan na osnovi študija znot-
raj Šole za arhitekturo Univerze 
Harvard iz Bostona, ZDA, kjer 
so ameriški študentje pod men-
torstvom Roka Omana in Špele 
Videčnik (OFIS Arhitekti) jeseni 
2014 pripravili štirinajst projek-
tov bivakov v slovenskih gorah. 
Pretežni del finančnih sredstev 
tega edinstvenega mednarodnega 
visokogorskega projekta v sloven-
skih gorah so prispevali sponzorji 
in donatorji iz tujine.
Študentje so na osnovi tradici-
onalnih slovenskih alpskih arhi-
tektur, stavbnih elementov, mate-
rialov, struktur in oblik pripravili 
različne koncepte. Izbran je bil 
projekt, ki najbolje povzema ka-
rakter strme dvokapnice simbola 
tradicionalne lesene gradnje v slo-
venskih gorah, hkrati pa upošteva 
ekstremne vremenske razmere v 
visokogorju.
Vhodni modul predstavlja 
nekakšen predprostor, kjer pla-
ninec odloži svojo opremo ter si 
s priročnim pultom pripravi ob-
rok. Srednji modul je namenjen 
druženju, tam so klopi in hkrati 
spalni prostor, medtem ko je zad-




Pod organizacijo Jamarskega klu-
ba Speleos Siga Velenje so na Dle-
skovški planoti postavili jamarski 
bivak. Glavni pobudniki tega do-
godka so predsednik jamarskega 
kluba Matic Boršnak in aktivna 
jamarja Milan Podpečan ter Ris-
to Sovčev. Ob tem so na pomoč 
priskočili še ostali jamarji.
Po večtedenskem delu jamarjev, 
ki so nosili opremo na mesto, kjer 
danes stoji bivak, je trud končno 
poplačan. Potrebnih je bilo ve-
liko priprav, preden je lahko vo-
jaški helikopter pripeljal bivak na 
pripravljeno mesto. Brez pomoči 
Janeza Melanška z Uprave RS 
za zaščito in reševanje ter Anžeta 







Bivak pod Skuto, prvi










Na lepo vreme za prevoz biva-
ka se je čakalo do zadnjega dne. 
Helikopter je jamarje zapeljal v 
smeri proti temeljem, kjer so prip-
ravili še zadnje stvari za dostavo 
bivaka. Veselje jamarjev je bilo 
nepopisno, ko so ponovno zagle-
dali helikopter, pod njim pa viseti 
bivak. In že so držali vrvi, da so 
pomagali pilotom pri postavlja-
nju bivaka. Po dveh poskusih je 
uspelo in bivak je bil postavljen. 
Sledilo je nazdravljanje uspehu 
in ureditev vsega ostalega, sidra-
nje bivaka, urejanja notranjosti in 
strelovoda.
Bivak stoji ne daleč od mesta, 
kjer so jamarji ne dolgo nazaj iz-
gubili vodjo jamarske reševalne 
službe Rajka Bračiča. Bivak bo 
služil mnogim jamarjem ob razi-
skovanju velikega potenciala tega 
podzemnega območja in najverje-
tneje kdaj kakšnemu utrujenemu 
planincu.
Marija Lebar
Prejšnji ponedeljek je v prostorih 
ministrstva za finance potekalo 
drugo srečanje med predstavni-
ki vlade in predstavniki občin v 
zvezi z višino povprečnine v letih 
2016 in 2017. Vladni izhodiščni 












bivalca, a občine se s tem ne stri-
njajo. Njihovi izračuni kažejo, da 
bi izvajanje obveznih nalog lahko 
pokrivale s 671 evri glavarine.
Po zagotovilih predstavnikov 
občin je sredstev za zagotavlja-
nje zakonsko določenih nalog 
premalo že sedaj. V prihodnje je 
potrebno upoštevati še povečanje 
sredstev zaradi sprostitve napre-
dovanj javnih uslužbencev, ki jih 
je vlada dogovorila s sindikati. 
Prav zaradi omenjene sprostitve 
vlada ponuja k že omenjenemu 
znesku še 1,8 evra na prebivalca. 
Državna sekretarka mag. Mateja 
Vraničar je na srečanju dejala, 
da bi ob sprostitvi napredovanj 
in ob ohranitvi sedanjih varčeval-
nih ukrepov za maso plač javnih 
uslužbencev potrebovali nekaj 
čez 3,702.000 evrov, kot so izra-
čunali na finančnem ministrstvu.
„Predstavniki Skupnosti občin 
Slovenije so izpostavili, da bi viši-
na povprečnine morala pokrivati 
tekoče stroške ter transferje občin. 
Predlagano radikalno zatiskanje 
pasu je bilo možno prenesti kratek 
čas, v kolikor se višina povpreč-
nine ne bo prilagodila dejanskim 
stroškom, pa bi lahko prišlo celo 
do kolapsa sistema lokalne sa-
mouprave. Prav tako ni za pri-
čakovati večjih prihrankov s 
strani zakonodajnih sprememb, 
čeprav v Skupnosti občin Slo-
venije pozdravljamo tak način 
dela, saj je izkušnja v letu 2015 
pokazala, da je pripravljenost 
za spremembe na nekaterih 
delovnih področjih ministrstev 
minimalna. Temu primerni so 
tudi prihranki,“ so sporočili iz 
skupnosti občin in dodali, da se 
bodo pogajanja nadaljevala.
Že od začetka septembra se v 
nazarski občini vrstijo različ-
ni dogodki v okviru občinskega 
praznovanja. Vrhunec prireditev 
bo proslava na dan občinskega 
praznika, 18. septembra, v domu 
kulture v Nazarjah.
 Ob tej priložnosti bodo podeli-
li občinska in županova priznanja 
za leto 2015. Srebrni grb bo pre-
jela Irena Vačovnik iz Nazarij, 
bronastega Darja Acman in Miro 
Brezovnik iz Šmartnega ob Dre-
ti. Županovo priznanje bo dobila 
Čebelarska družina Kokarje ob 
šestdesetletnici delovanja.
Mladinski pevski zbor Osnovne 
šole Nazarje in učenke Glasbe-
ne šole Nazarje Ajda Nina Vi-
vod, Manja Vačovnik in Larisa 
Kotnik pa bodo prejeli županova 
priznanja za mednarodne uspehe 
na glasbenem poustvarjalnem in 
tekmovalnem področju.
Opravičujemo se donatorjema Melu, d.o.o. in Marki transport, d.o.o. 
zaradi pomote pri branju donatorjev za gasilski dom Radmirje.




Z obeh strani bivaka se preko panoramskega stekla odpira prelep pogled v dolino Kamniške Bistrice
in na severni strani na Skuto in okoliške gore.
Bivak je bil zasnovan na osnovi študija znotraj Šole za arhitekturo Univerze Harvard iz Bostona.
Bivak na Dleskovški planoti bo služil mnogim jamarjem ob raziskovanju 
podzemnega območja in kdaj kakšnemu utrujenemu planincu.
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V Mozirju so v petek, 11. sep-
tembra, namenu predali obnov-
ljeno košarkarsko igrišče, ki ga 
večina uporabnikov imenuje kar 
Lukna, v preteklosti pa so igrišče 
imenovali jama. Namesto rezanja 
traku so predsednik Športnega 
društva (ŠD) Mozirje Robert Kle-
menak, župan Ivan Suhoveršnik 
in predsednik sekcije za košar-
ko pri ŠD Mozirje Aljaž Paulič 
igrišče uradno predali namenu z 
metom na koš in zdravico. Nato 
je polovica igrišča pripadla košar-
karjem, ki so ga preizkusili, dru-
ga polovica pa članom društva 
in obiskovalcem otvoritve, da so 
nazdravili novi pridobitvi. Po-
leg igrišča so obnovili tudi lesen 
objekt ob njem. S pomočjo spon-
zorjev so objekt prebarvali, zame-
njali žlebove, pred objektom so 
novi tlakovci.
Igrišče z dolgo zgodovino
Uvodne besede na otvoritvi je 
spregovoril Robert Klemenak. 
Povzel je zgodovino društva in 
igrišča ter se zahvalil vsem ak-
tivnim članom, ki so vsa leta od 
ustanovitve takratnega Partiza-
na skrbeli za športne aktivnosti 
in objekte v Mozirju. Igrišče s 
skoraj 70-letno tradicijo je bilo 
po besedah Klemenaka najprej 
namenjeno odbojki. Leta 1970 





Z metom na koš predali 
namenu prenovljeno igrišce
OBČINE
pionirske košarkarske ekipe preu-
redili v košarkarsko. Čeprav se je 
članska ekipa po petih letih prese-
lila v Nazarje, ni igranje košarke 
v Mozirju nikoli zamrlo. Še več, 
zadnjih 19 let organizirajo košar-
karsko ligo in skrbijo za rekreativ-
no igranje košarke.
Zgrajeno udarniško
Igrišče, ki je bilo udarniško zgra-
jeno v letih 1946 in 1947, je as-
faltno podlago dobilo leta 1969. 
V katastrofalnih poplavah 1990 
je bilo dodobra uničeno, saj ga je 
narasla Savinja polovico odnesla. 
Leto kasneje so ga zasilno obno-
vili, popolna obnova pa je čakala 
do letos, ko si je Občini Mozirje 
uspelo na razpisu od Fundacije za 
šport zagotoviti približno polovi-
co sredstev od skoraj 60 tisočakov 
vredne investicije.
Urejen kompleks igrišč
Župan Ivan Suhoveršnik je izra-
zil zadovoljstvo, da so na razpisu 
uspeli pridobiti sredstva in je tako 
Mozirje bogatejše za lepo urejeno 
igrišče. Prednost so na razpisu 
imele investicije, ki so bile v pre-
teklosti poplavljene in tako so do-
bili nekaj prepotrebnih točk, ki so 
pripomogle k sofinanciranju pro-
jekta. Sedaj je tam v celoto urejen 
kompleks igrišč od nogometnega, 
odbojkarskega, košarkarskega do 
otroškega, vse skupaj pa v kraju 
dopolnjuje športna dvorana, ki je 
več kot zasedena cele dneve, je po-
vedal Suhoveršnik in dodal, da so 
skupaj s športnim društvom pro-
jekt obnove košarkarskega igrišča 
izpeljali tako, da so vsi zadovoljni.
Z ministrstva za okolje in pros-
tor so sporočili, da ostajajo pri 
predlagani uvedbi licenčnega sis-
tema dimnikarskih storitev, kar 
pomeni, da bo z letom 2016 vsak 
prebivalec lahko sam izbral svo-
jega dimnikarja. Javna razprava 
o novem zakonu o dimnikarskih 
storitvah je sicer potrdila razdvo-
jenost zainteresirane javnosti. Di-
mnikarji namreč pričakujejo vsaj 
nekajletno prehodno ohranitev 
koncesijskega sistema, po katere 
en dimnikar pokriva eno obmo-
čje, civilne iniciative pa zahtevajo 
popolno svobodo pri izbiri dimni-
karja. Ministrstvo bo nov zakon 
poskušalo uveljaviti še pred kon-
cem leta.
Vlada mladim namenja nov pro-
jekt Podjetnost, fleksibilnost in 
individualizacija, katerega cilj so 
boljše zaposlitvene možnosti mla-
dih. Projekt je vreden 200.000 
evrov, zanj jih bo Evropska unija 
prispevala 170.000. V okviru sofi-
nanciranega projekta želi Center 
RS za poklicno izobraževanje 
ugotoviti, kako srednje poklic-
ne in strokovne šole odkrivajo in 
upoštevajo individualne razlike 
med posamezniki ter s pomočjo 
katerih metod razvijajo potenciale 
posameznikov. V okviru projekta 
bo posebna pozornost namenje-
na sodelovanju šol in podjetij pri 
individualiziranem vključevanju 
dijakov v praktično usposabljanje.
Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije je na Furs naslovila prošnjo 
svojih članov obrtnikov, da ob bli-
žajoči se uvedbi davčnih blagajn 
pokažejo strpnost in premišljenost 
na področju kaznovanja, vsaj za 
čas uvajalnega obdobja. S Fursa 
so že sporočili, da bodo v času 
umeščanja blagajn delovali po 
načelu „zdrave kmečke pameti“.
NA
KRATKO







Od leve: Aljaž Paulič, vodja projekta Jaka Vačovnik, župan Ivan Suhoveršnik in Robert Klemenak so nazdravili preurejenemu igrišču.
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Jože Miklavc
Janez Novak
Veri Pečnik se v vlogi upokojen-
ke, predsednice Društva upokojencev 
(DU) Nazarje in v funkciji podpred-
sednice Zveze društev upokojencev Slo-
venije (ZDUS) delovanje na območju 
občine in kraja Nazarje tudi v vlogi 
„mlade“ upokojenke ne ustavi. Kot je 
povedala, se ne more povsem umiriti in 
želi prispevati po svojem znanju, izku-
šnjah ter močeh v vlogi kreatorja dejav-
nosti, ki starejšim ljudem, upokojenim 
in tistim z zmanjšanimi sposobnostmi 
v tretjem življenjskem obdobju ponuja-
jo aktivno življenje kot pomemben del 
naše družbe. Je ponosna Savinjčanka, 
pustopoljska Zadrečanka, vedno prip-
ravljena na nove izzive in sobivanje z 
ljudmi, ki jo sprejemajo.
Po študiju na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani ste
v 36-letni delovni karieri 
preživeli velik del casa 
v nekdanjem pretežno 
ženskem kolektivu Elkroj.
Prva zaposlitev je bil Elkroj, kjer 
sem si začela nabirati znanje v ra-
čunovodstvu, nadaljevala v plan-
sko-analitskem sektorju, kasneje 
postala vodja sektorja in sočasno 
članica vodilne ekipe. Tiste čase 
je bilo to zelo uspešno podjetje, 
saj smo bili vseskozi prvi v pano-
gi tako po produktivnosti, čistem 
dobičku na delavca kot po plačah. 
Bili smo prvi, ki smo imeli klima-
tizirano proizvodnjo, optimalno 
organizacijo, visoko produktiv-
nost in več kot 800 zaposlenih, 
veliko večino žensk iz te doline. 
Delovne izkušnje in poznavanje 
ekonomije sem uporabila v pod-
jetju Glin Nazarje na področju 
nagrajevanja in stroškovnega 
knjigovodstva, nato pa sem se s 
„sanacijsko ekipo“ vrnila v Elkroj, 
postala namestnica predsednice 
uprave, dokler je to bilo v interesu 
lastnikov. Leta 2003 sem postala 
in predan upravni ter nadzorni 
odbor, izjemni poverjeniki in zau-
panja vredni prostovoljci tvorimo 
jedro dobrega društvenega delo-
vanja v dobrobit članstvu, drugim 
starejšim in upokojenim občanom 
ter lokalni skupnosti.
S Koordinacijo društev 
upokojencev Zgornje 
Savinjske doline dobro 
sodelujemo, saj se 
pogovorimo o problemih, 
ki nas tarejo in zavzemamo 
skupna stališča, ki jih 
posredujemo za uspešno delo 
Pokrajinski zvezi DU Celje 
ter ZDUS.
Več ali manj uspešni poizkusi 
političnega aktiviranja kaže-
jo na močno željo po vklju-
čenosti v družbo. Ali bi vam 
življenje v »zavetrju« burne-
ga dogajanja ne prineslo bla-
godejnega miru?
Ne vem, kako bi ocenila svojo 
politično aktivnost, saj nisem bila 
nikoli v nobeni stranki, razen v 
nepolitičnih organizacijah, kjer 
direktorica Javnega podjetja Dom 
Nazarje, kjer sem bila aktivna do 
leta 2007. Upokojila sem se s 36 
leti delovne dobe.
Z upokojitvijo, po »pretresih« 
zadnjih deset let stresnega 
življenja, vam je še vendarle 
ostalo veliko moči, idej
in želja po sodelovanju
z ljudmi. Ali vas je pritegnilo 
sodelovanje s prostovoljci
in upokojenci?
Z vključitvijo v Društvo upokojen-
cev Nazarje in aktivnostmi sem 
leta 2011 postala predsednica, 
spomladi letos 2015 mi je članstvo 
zaupalo ponovni štiriletni man-
dat. To je tudi rezultat odličnega 
sodelovanja s prejšnjim predse-
dnikom in sedanjim podpred-
sednikom Janezom Štiglicem, 
ki me je motiviral, da sem sploh 
postala kandidatka za to zahtev-
no in aktivno funkcijo v društvu. 
Ker delujemo kot dobra ekipa, kot 
uglajen tim, kjer gre za medse-
bojno zaupanje in spoštovanje, je 
vodenje in koordinacija možna in 










sem zastopala pravice delavcev, 
se borila za srčno kulturo in za 
moralne kvalitete. Vedno sem 
in bom spoštovala ljudi, ki znajo 
delati in imajo radi sočlove- ka. 
To naj presodijo prav ti ljudje, 
s katerimi sem in še sodelujem, 
sokrajani ter občani. Upam pa, 
da so dobri rezultati na volitvah 
navzgor obrnjen kazalec.
Katere naloge so v teku 
vašega, že drugega mandata 
pri društvu upokojencev 
najpomembnejše, za kaj
se najbolj zavzemate?
V društvu smo postorili kar nekaj 
reči, saj smo sprejeli vse akte, ki 
so potrebni za delovanje, uvedli 
smo dnevno dežurstvo na sedežu 
v domu kulture, pripravili infor-
macijske zgibanke, s kratkimi pi-
snimi obvestili seznanjamo naše 
člane o tekočih dogodkih, pover-
jeniki in prostovoljci še vedno obi-
skujejo naše člane, da se z njimi 
pogovorijo o problemih in prilo-
žnostih. Dopust lahko koristimo 
v upokojenskem hotelu Delfin v 
Izoli, organiziramo pa srečanja, 
strokovne ekskurzije in sodeluje-
mo na različnih srečanjih upoko-
jencev v dolini.
Društvo upokojencev 
Nazarje izvaja še druge 
aktivnosti, pomembne za 
našo družbo. Katere so po 
vašem mnenju zares zelo 
potrebne in koristne?
Da, druženje in aktivno staranje 
razbremenjujeta zdravstveno bla-
gajno, lajšamo pa življenje mno-
gim ljudem, ki so aktivno vklju-
čeni. Organiziramo rekreacijo, 
redne pohode, uvedli smo projekt 
Starejši za starejše, udeležujemo 
se bralnih večerov, udeležujemo 
se predavanj o starosti, problemih 
demence, depresiji, organizira-
mo delo v interesnih dejavnostih, 
krožkih, posebno aktiven je roč-
nodelski, prirejamo dobro obiska-
ne piknike in družabna srečanja. 
Imamo še mnogo idej, toda vse 
se ustavi pri denarju. Še sreča, da 
imamo nekaj dobrih sponzorjev 
ter donatorjev, ki se zavedajo po-
mena starejše generacije.
Kako ste v stiku s sodelavci 
društva, kako je s članstvom 
in povezanostjo z lokalno 
skupnostjo?
Naša internetna stran je ena od 
najaktivnejših možnosti le-tega. 
Presega vsa pričakovanja in doka-
zuje, da so upokojeni ljudje še ved-
no aktivni tako v svojih družinah, 
v lokalnem okolju, v različnih 
odborih, v različnih društvih ter 
kot prostovoljci. Ponovno bomo 
sodelovali na jesenskem Festiva-
lu za tretje življenjsko obdobje v 
Ljubljani. S Koordinacijo društev 
upoko jencev Zgornje Savinjske 
doline dobro sodelujemo, saj se 
pogovorimo o problemih, ki nas 
tarejo in zavzemamo skupna sta-
lišča, ki jih posredujemo za us-
pešno delo Pokrajinski zvezi DU 
Celje ter ZDUS.
In zdaj še pomembna 
podpredsedniška funkcija
pri ZDUS. Je to le še del 
vaših osebnih interesov
ali gre za nadgradnjo vaših 
aktivnosti v lokalnem okolju?
Letos sem postala kandidatka za 
podpredsednico ZDUS-a, pre-
dlagala me je regijska Pokrajin-
ska zveza društev upokojencev 
(PZDU) Celje. Doslej sem bila 
članica upravnega odbora tega 
posvetovalnega organa, tam so 
me spoznali in me predlagali. 
24. junija letos sem bila skupno z 
novim predsednikom ZDUS An-
tonom Donkom in drugim pod-
predsednikom Janezom Sušni-
kom soglasno potrjena na zboru 
članov ZDUS. To kaže na širši in-
teres, saj tovrstnega, neplačanega 
dela je zares dovolj tudi na podro-
čju naše občine, naše doline. A 
izziv prav gotovo je, saj je človek v 
takšni vlogi veliko širše seznanjen 
z dogajanji tako v državi kot tudi 
pri delu in procesih naše krovne 
organizacije. Človek ima bistveno 
več potrebnih informacij in pri-
ložnosti za ukrepanje.
Kakšne osrednje naloge 
pritičejo vašemu novemu 
statusu?
V okviru predsedstva ZDUS-a 
bom pokrivala predvsem področje 
gospodarjenja, sociale in kulture, 
seveda v tesnem sodelovanju 
z ostalimi člani vodstva ter 
strokovno službo. Zavzemala se 
bom za najranljivejše skupine, za 
javno zdravstvo, za usklajevanje 
in rast pokojnin, za regres za vse 
upokojence, za pomoč ljudem 
v stiski, za kulturno dejavnost, 
ki naj bo dosegljiva vsem 
članom, za možnost rekreiranja, 
za pridobivanje sredstev za 
zdravo življenje, za kakovostno 
povezovanje med društvi, 
PZDU, ZDUS, za enakopravno 
zastopanost vseh pokrajin, za 
urad za starejše, za demografski 
sklad, za sodelovanje z vsemi 
nevladnimi organizacijami ter za 
druge naloge.
Zavzemala se bom za 
najranljivejše skupine, 
za javno zdravstvo, za 
usklajevanje in rast pokojnin, 
za regres za vse upokojence, 
za pomoč ljudem v stiski, za 
kulturno dejavnost, ki naj bo 
dosegljiva vsem članom ...
Kaj bi naj to pomenilo
za našo dolino in širše,
za celjsko regijo?
O močni ekipi z območja Šta-
jerske (sem sodi tudi Toni Rifelj, 
eden operativno najmočnejših 
gospodarskih in strateških funk-
cionarjev pri sedanjem vodstvu 
ZDUS, op. a.) menim, da so funk-
cije regionalno razporejene tako, 
kot pokažejo kadrovske možnos-
ti in potrebe. Je pa predsednik 
ZDUS Donko Celjan, po srcu za 
vedno Prekmurec in to bo ostal. 
Midva s podpredsednikom Sušni-
kom (Gorenjska, op. a.) sva za-
stopnika večjih pokrajin in bova 
zagotovo zelo dobro sodelovala 
ter enakopravno zastopala vsa 
področja in območja, slovenski 
upokojenci pa imamo uravnote-
ženo politiko za vse člane. Zago-
tovo pa bo ostala moja prioriteta 
tudi moj posebni izziv in interes 
kredibilne zastopnice vseh upo-
kojencev in starejših generacij po 
načelu včeraj delovno aktiven, 
jutri upokojenec kot pomemben 
deležnik naše družbe.
Tudi Zgornjesavinjčani si 
zaslužimo, da bi bilo v dolini 
preskrbljeno za dolgotrajno 
oskrbo ljudi, ki ne morejo
več poskrbeti zase, niti 
ne njihovi svojci, da bi 
uredili dnevno varstvo ter 
kakovostno zdravstveno 
varstvo na osnovi ustavnih 
pravic ter zakonov.
Kot ženska ne čutim, da bi imela 
kakšno posebno, drugačno pos-
lanstvo kot kolegi. Razen tega, da 
smo ženske nekoliko bolj čustvene 
in nas težave ljudi, ki so na obro-
bju in socialno najbolj prizadeti, 
toliko bolj prizadenejo, zato ima-
mo morda tudi nekoliko močnejši 
čut do sočloveka. Kot ženska bom 
še posebej dejavna v ukrepanju 
proti nasilju nad ženskami, po-
sebno upokojenkami, da bi živele 
varneje v tem obdobju in poiz-
kušala zagotavljati varno starost 
tako moškim kot ženskam.
In nenazadnje, so za 
prihodnost vaše politične 
ambicije še žive? V letih
z dvema šesticama in vašo 
vitalnostjo še vidite možnosti 
za dejavnejšo vključitev
v lokalno skupnost oziroma
v državne organe?
Moje politične ambicije nikoli 
niso bile in ne bodo prioriteta in 
lahko z mirno vestjo rečem, da 
jih tudi kot upokojenka nimam. 
Vedno in povsod bom podporni-
ca pravih, ambicioznih, delovnih 
in pravičnih ljudi. Pretiravanje v 
sprejemanju funkcij in odgovor-
nosti slej ko prej ne bi bilo ko-
ristno ne zame ne za korektno 
zastopanje ljudi.
In pri koncu morda še 
sporočilo starejšim ljudem, 
upokojencem te doline in 
občine Nazarje?
Našim upokojencem bi rada spo-
ročila, da se bom borila za to, da 
bomo upokojenci priznana in ne 
moteča kategorija, da bomo Sa-
vinjčani pridobili, če bo le mož-
no, varovana stanovanja, da bi 
naš zdravstveni dom dobil pravi 
status in delal tako, da bo javno 
zdravstvo prioriteta. Tudi Zgor-
njesavinjčani si zaslužimo, da bi 
bilo v dolini preskrbljeno za dol-
gotrajno oskrbo ljudi, ki ne more-
jo več poskrbeti zase, niti ne nji-
ho- vi svojci, da bi uredili dnevno 
varstvo ter kakovostno zdravstve-
no varstvo na osnovi ustavnih 
pravic ter zakonov.
Glede mojih osebnih ciljev kot 
funkcionarka na področju upo-
kojenskih institucij pa ... Imam 
jih toliko, da si jih kar ne upam 
izreči. Že prej sem omenila pri-
zadevanje za rast pokojnin, za 
regres za vse upokojene, za to, da 
se bomo zavedali, da je pokojnina 
naša ustavna in zaslužena, vpla-
čana pravica in ne miloščina, kot 
bi radi nekateri prikazali. Zato 
zrem z optimizmom v prihodnost 
in verjamem, da nam bo vsaj ne-
kaj uspelo.
INTERVJU
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Po Cesarjevih podatkih je kul-
turna dejavnost v Mozirju po 
letu 1907 spet zaživela, posebno 
mikavne so bile igre. Da so te bile 
možne, je omogočila nova dvora-
na v hotelu Ilirija v središču trga. 
Dvorana sicer ni bila velika in je 
imela le dokaj skromen oder. V 
njej so prirejali tudi razne veselice 
in maškarade, ki so bile zelo pri-
ljubljene – mozirski pustnaki so 
že tedaj sloveli. Omembe vredno 
je tudi to, da je oder v tej dvora-
ni opremil in uredil Ivan Cesar, 
ki je tudi režiral in bil pobudnik 
kulturnega življenja v Mozirju. 
V času od leta 1907 do leta 1914 
so pod njegovim vodstvom igra-
li igre: Dobrodošli, kdaj pojdete 
domov; Eno uro doktor; V Lju-
bljano jo dajmo; Tri sestre Ogrin-
čeve; Mlinar in njegova hči; Tat 
v mlinu; Na smrt obsojeni; Mati; 
Čašica kave; Občinski tepček; 
Krčmar pri Zvitem rogu; Kri-
vica in dobrota ter Na Osojah. 
Tik pred prvo svetovno vojno so 
pripravljali Jurčičevega Desetega 
brata, pa do igre ni prišlo zaradi 
začetka vojne.
Igro Deseti brat so imeli naštu-
dirano in so jo 1. januarja 1919 
tudi igrali pod režijo Franca 
Hribernika. Igrali so: Martinek 
– Vinko Matjaž; Krjavelj – Ivan 
Dolenc in v ostalih vlogah Ančka 
Prislan, Jože Lekše, Jože Trogar, 
Franjo Vajd in Ivan Vajd. Verje-
tno je bilo sodelujočih še več.
Po podatkih iz tistega časa je 
razvidno, da so bili igralci zelo 
aktivni, lahko rečemo, da se je 
kulturno življenje v Mozirju spet 
pričelo. Po po- datkih, ki jih ima-
mo na voljo, so do leta 1923 pos-
tavili na oder tele igre: Krivopri-
sežnik; Naša kri; Danes bomo tiči; 
Lumpacij Vagabund; Užit- karji; 
Veriga; Kovačev študent (spevo-
igra); Nebesa na zemlji; Mlinar in 
njegova hči; Pri belem konjičku; 
Rokovnjači; Sod greha; Repo-
štev; Moč teme in Idealni soprog.
Že leta 1924 so prvič nasto-
pili v novi dvorani, ki jo je pozi-
dal gostilničar Goltnik v prvem 
nadstropju svoje gostilne (pozne-
je Majerhold). V tej dvorani so 
uprizarjala vsa mozirska kultur-
na društva, veliko je tedaj režiral 
Josip Kostanjšek. V tem letu so 
odigrali Davek na samce in igro 
Požigalec. Leta 1925 so uprizorili 
tri igre: Radikalna kura; Rodo-
ljub iz Amerike; Don Fernando, 
strah Asturije. Vsa naslednja leta 
so naprej pridno igrali.
Seveda moramo zapisati, da so 
nekatera prejšnja leta igrali veliko 
več. Ker me je bralka iz Gornjega 
Grada vprašala, koliko društev je 
igralo v času največjega vzpona 
odrske dejavnosti v Mozirju, je 
prav, da pojasnimo nekatere oko-
liščine časa po prvi svetovni vojni. 
V kraju je delovalo dvoje telova-
dnih društev – Sokol in Orli, prvi 
so imeli dramsko skupino, drugi 
so delovali v sestavu Katoliško 
prosvetnega društva, celo ga- sil-
sko društvo je imelo igralsko sku-
pino. Potem je obstojalo kulturno 
društvo, ki je veliko igralo. Vse-
kakor je pomenilo tako obsežno 
igralsko delovanje živahno življe-
nje v tedaj majhnem kraju, kot je 
bilo Mozirje.
Iz Cesarjevih zapisov so razvi-
dni podatki o igrah v letih 1926, 
1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 
1939. To dejstvo omenjamo zara-
di pregleda kulturnega dogajanja 
v Mozirju in možnega nadalj-
njega raziskovanja, denimo za 
kakšno diplomsko nalogo katere-
ga od naših študentov.
Zanimivi so podatki o reži-
serjih, ki so pripravljali predsta-
ve. Cesar navaja: „V obdobju 
1909 do 1941 Ivan Cesar, Fran 
Hribernik, Ivan Mrevlje, Josip 
Kostajnšek, Drago Predan, Vili 
Platovšek, Franjo Cesar. Pred 
letom 1909 so režirali: Janez Li-
pold, Jože Lipold, Anton Aškerc 
in Alojz Goričar. Po letu 1945 pa: 
Franjo Cesar, Franjo Steiner, in 
Miran Cesar.“ Morda niso vsi na-
vedeni, ker Cesar ni imel drugih 
podatkov.
V opisanem času so igrali manj 
zahtevne igre in prirejali razne 
proslave tudi v „kaplaniji“. Tudi 
te so bile dobro obiskane.
Mozirje je imelo najstarejše 
sokolsko društvo na Štajerskem. 
Delovanje tega društva je sko-
zi čas nihalo, toda po letu 1919 
je spet zaživelo. Njihov cilj je bil 
imeti svoj telovadni dom. To jim 
je uspelo leta 1934, tudi telovadna 
„dvorana“ (telovadnica) je bila 
nared. Oder ni bil zelo prosto- 
ren, vendar pa večji od tistega pri 
Majerholdu. Dramska skupina 
društva je za otvoritev doma prip-
ravila igro Govekar – Legionarji, 
režiral jo je Drago Predan, kuliso 
je izdelal Ivan Blažič, poslikal pa 
Ivan Dečman. V ozadju odra je 
bila velika slika starega Mozirja 
s kapelo, tehtnico in vodnjakom, 
kakršen je bil nekoč trg. V tej dvo-
rani so do leta 1941, ko je okupa-
tor ukinil vsa slovenska društva, 
odigrali tele igre: Mariša, Lesena 
peč, Zakonci štrajkajo in Turške 
kumare.
Leta 1935 je režiser Vilko Pla-
tovšek postavil na oder pasionsko 
igro Naše odrešenje. Igrali so na 
prostem. Gledalcev je bilo ogrom-








Letak za igro iz leta 1935.
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Konec avgusta je galerijo Štekl v 
Gornjem Gradu obiskala umetni-
ca, ki se ukvarja z izdelavo vitra-
žev. Obiskovalci, ki so se udeležili 
otvoritve razstave Eveline Azur, 
so imeli kaj videti. Ne le njena 
vitražna dela, tudi njeni portreti, 
kjer se smatra za začetnico, so ob-
čudovanja vredni.
Kako drugačno je izdelovanje 
vitražev od slikanja, je umetnica 
ponazorila s tem, ko je povedala, 
da je nekoliko večji vitraž izdelo-
vala dva meseca in pol. To je delo, 
za katerega je potrebna potrpež-
ljivost pri sestavljanju drobnih 
koščkov stekla. Poleg vitražnih 
oken in slik je Azurjeva na razsta-
vo postavila tudi luči iz stekla in 
mizico z dodanim vitražem.
Po poklicu grafična oblikovalka 
je svoje znanje izpopolnjevala pri 
očetu v njegovem vitražnem ate-
ljeju Flamingo (kasneje preimeno-
van v Pegaz) v Lescah pri Bledu, 
in sicer zelo kmalu kot aktivni 
član, saj je takoj pridobila občutek 
in ljubezen za delo s steklom. Že 
pri sedemnajstih je za očeta sa-
mostojno izvajala naročila in 
sodelovala na razstavah, med 
drugim na projektih za igralnico 
Perla v Novi Gorici, restavracija 
Avsenik Begunje in druge.
Ker po končani srednji šoli na 
Akademiji za likovno umetnost 
Ljubljana ni bilo smeri vitra-
žerstvo, si je namesto študija po-
iskala mentorja, Stojana Višnarja 
iz Lesc. Nekaj let je živela v Puli, 
nato se je preselila v Izolo, danes 
pa z otroci uživa na Tolminskem. 
Predano ustvarja v velikem atelje-
ju z neomejenimi zalogami stekla 
in pečjo za fuzijo stekla in kera-
miko.
V bližnji prihodnosti jo čaka 
delo v Veliki Britaniji, in sicer 
izdelava vitražnih oken za cer-
kev. Njena kratkoročna želja je 
približati svoje vitražne ideje slo-
venskim vinarjem za poživitev 
njihovih vinskih kleti, njena ži-
vljenjska želja pa je študij slikar-
stva v Firencah, ko otroci odraste-
jo. Razstavo je otvorila članica 
Kulturnega društva Gornji Grad 
Petra Marovt, odprta pa bo po 
urniku ob sobotah in nedeljah do 
konca septembra. Glasbeni utrip 





Pestrost steklenih košckov 














preko domacih in tujih 
umetnih pesmi
KULTURA
Turistično društvo Rečica ob 
Savinji ostaja zvesto tradiciji in 
organizaciji koncertov v Blatah. 
Na letošnjem, ki je bil zadnjo 
nedeljo v avgustu, so se v narav-
nem okolju številnemu občin-
stvu predstavili pevci fantovske 
vokalne zasedbe Oktet 9.
Pozdravne besede je obisko-
valcem namenil župan občine 
Rečica ob Savinji Vinko Jeraj, 
predstavnik nazarske območne 
enote Zavoda za gozdove Slo-
venije Alojz Gluk pa je spre-
govo- ril o pomenu gozda. Ob 
tem je poudaril, da se gozdarji 
zavedajo odgovornosti za pri-
hodnost naše Slovenije. Dobro 
stanje gozdov pa je posledica dob-
rega gospodarjenja več generacij 
lastnikov gozdov in stroke.
V vokalni zasedbi, ki so jo usta-
novili pred desetletjem pod men-
torstvom Gregorja Deleje, pre-
pevajo nekdanji dijaki Gimnazije 
Celje – Center. Oktet 9 je reden 
gost prireditev in koncertov v Ce-
lju, Sloveniji in tujini. Do sedaj so 
imeli že več kot 600 nastopov. Za 
fanti je tudi nekaj uspešnih med-
narodnih turnej. Med potrditve 
dela preteklih sezon spadajo tudi 
odličja iz Slovenije.
Maja letos so fantje izdali novo 
zgoščenko z naslovom Svoboda!?, 
na katero so umestili program 
domoljubnih in borbenih pesmi od 
kmečkih puntov do druge svetovne 
vojne. Oktet 9 je pobudnik in soor-
ganizator mednarodnega festivala 
vokalne glasbe in vocal playa Vo-
kalne igre. Zasedba slovi po izje-
mno širokem programu, ki obsega 
vse od slovenske ljudske glasbe pre-
ko domačih in tujih umetnih pesmi 
vseh obdobij do popularne glasbe 
Slovenije in sveta. To so med svojim 
nastopom, ki so ga sami duhovito 
vodili, dokazali tudi rečiški publiki.
Konec avgusta so se v Mozirju na 
delovnem srečanju dobili člani 
Kulturnega društva Slap. Preg-
ledali so dosedanje aktivnosti, 
se dogovorili za jesensko-zimsko 
delovanje, največ pozornosti pa 
so namenili letošnji izdaji svoje-
ga literarnega zbornika. Prisotna 
Simona Zadravec iz mozirske 
izpostave Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti je zbrane sez-
nanila z aktualnimi informacijam 
o srečanju literatov – seniorjev.
Ljubiteljski literarni ustvarjal-
ci iz Zgornje Savinjske doline in 
od drugod, ki delujejo v društvu 
Slap, so se dogovorili, da bodo 
tudi letos izdali knjigo, v kateri 
bodo zbrali svoje najnovejše lite-
rarno snovanje. Tokratna knjiga 
bo že šestnajsta v zbirki njihovih 
izdaj. Prispevke bodo zbirali do 
konca septembra, nato bo končno 
selekcijo za objavo opravila ure-
dnica Slapa Polonca Kolenc Ozi-
mic.
Simona Zadravec je člane Sla-
pa povabila k sodelovanju pri re-
gijskem srečanju literatov senior-
jev 2016, ki bo 27. maja prihodnje 
leto v Mozirju. Predlagala je tudi, 
da v naslednjem letu, ob občin-
skem prazniku v Mozirju, sodelu-
jejo tako, da bi širšemu občinstvu 
podrobno predstavili svojo novo 
zbirko Slap 16, s čimer so se vsi 
strinjali. Predsednik KD Slap 
Stanko Gašparič je preletel letoš-
nje delovanje in predstavil tudi 
finančno stanje, nato so se osredo-
točili na aktivnosti, ki jih letos še 
čakajo. Med drugim v jesenskih 
dneh načrtujejo trgatev grozdja 
v Halozah, za oktober literarni 
večer, v novembru bo predstavi-
tev novega zbornika in decembra 
tradicionalni zaključek leta.
OGLAS
Eveline Azur pravi, da nekoliko večji vitraž izdeluje po dva meseca in pol.
Fantje vokalne skupine Oktet 9 so obiskovalcem pripravili pester program različnih glasbenih žanrov.
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Od te sobote do 11. oktobra bo v 
mozirskem parku cvetja na ogled 
še zadnja letošnja razstava. Tra-
dicionalno bo park zaživel v vseh 



















Na Rečici ob Savinji so se predza-
dnji vikend v avgustu družili ot-
roci in odrasli. Srečevanja na trgu 
pod lipo z naslovom Mini fest je 
v sodelovanju s filmsko in gledali-
ško igralko Aljo Kapun pripravila 




Tretji teden v avgustu je bilo na 
samostanskem hribu v nazarski 
župniji živahno, a delovno hkra-
ti. 35 osnovnošolskih otrok in ne-
kaj mlajših iz župnije ter širše je 
z animatorji spoznavalo letošnjo 
oratorijsko temo o dečku sv. Do-
miniku Saviu, ki je že v zgodnjem 
otroštvu želel postati svet.
V veselju, dobrih delih in opra-
vljanju svojih dolžnosti so mu po-
skušali slediti tudi mladi iz nazar-
ske župnije. Ob katehezah, igrah 
in delav- nicah so razmišljali, kaj 
lahko dobrega storijo za svoje 
bližnje in kako lahko živijo pra-
vo veselje, ki prinaša mir v naše 
medsebojne odnose.
Ker otroci radi raziskujejo in 
ustvarjajo, so pripravili kuharsko 











organizirano pa bo tudi peto dr-
žavno prvenstvo za najtežjo slo-
vensko bučo.
Rekordna je bila v Gaju stehta-
na lani. Na tehtanje so jo pripe-
ljali Lovšetovi iz Trebnjega. Kar 
657 kg je takrat pokazala tehtni-
ca in se ob tem pošteno utrudila. 
Filip Lovše bo gotovo tudi letos 
pripeljal kakšno velikanko, saj 
mu gojenje buč ne predstavlja več 
zgolj hobija, ampak v veliki meri 
življenjsko zanimanje. Ob njem 
lahko preseneti še kakšen pride-
lovalec tega jesenskega pridelka, 
buče so namreč iz leta v leto večje, 
vse več pa je pridelovalcev, ki se s 
tem ukvarjajo. Vsakdo izmed njih 
si želi, da bi mu uspelo na tehta-
nje, ki bo 19. septembra z začet-
kom ob 11. uri, pripeljati najtežjo.
Organizatorji razstave buč 
bodo slednje razsuli po vsem par-
ku, zaživele bodo v okviru različ-
nih postavitev, na ogled bodo raz-
lične sorte. Tako jedilne kot tudi 
okrasne, ki jih lahko vsakdo goji 
v domačem vrtu in nato z njimi 
okrasi stanovanje in okolico.
Poleg tega bo v času razstave 
park poln različnega jesenskega 
cvetja, na katerem bo moč napas-
ti oči, dobiti nove ideje, kaj posa-
diti doma. Slovenske gospodinje 
so znane po tem, da imajo rade 
urejene domove tudi v času, ko 
balkonsko cvetje počasi jemlje slo-
vo. Včasih je za to dovolj drobna 
ideja, ki se nato razvije v jesensko 
pisano kreacijo.
Kapunova je otrokom prip-
ravila niz aktivnosti. Lahko so 
risali, izdelovali papirne lutke in 
zmaje, sestavljali ogrlice in števil-
ne druge uporabne izdelke. Ob 
vodji dogodka in prostovoljkah 
so spoznali čare in pasti gledali-
šča ter gledališke igre ob lutkov-
nih predstavah. Te so ob pomoči 
Alje tudi odigrali. Manjkalo ni 
niti sprostitve ob igrah z žogo in 
baloni.
Pod lipo so se pomudili
tudi odrasli
Njim je bil namenjen bralni koti-
ček. V njem so brskali po različ-
nih knjižnih zvrsteh ali revijah. 
Številno občinstvo je navdušila 
tudi zaključna lutkovna predstava 
Palčica.
Kot je ob zaključku Mini festa 
omenil župan občine Rečica ob 
Savinji Vinko Jeraj, je prvo tovr-
stno dogajanje v kraju pokazalo, 
da snovalci programa v Medgen 
borzi uspešno udejanjajo ideje, 
zaradi katerih se je občina odlo-
čila za vzpostavitev prvega med-
generacijskega centra v Zgornji 
Savinjski dolini.
nalniško delavnico, izdelovanje 
jaslic in ogrlic. Letos so prvič obi-
skali starejše na domu, kar se je 
izkazalo za dobro medgeneracij-
sko izkušnjo, dan na oratoriju pa 
jim je s svojim obiskom popestril 
misijonar Jože Andolšek. Skoraj 
celotedensko druženje so zaklju-
čili s sobotno večerno mašo, ko 
so se jim pridružili starši, in nato 
orato- rij sklenili s krajšim dru-
žabnim večerom.
Da je vse lepo potekalo, je bilo 
poleg animatorjev prisotnih več 
prostovoljcev in dobrotnikov. Pro-
store za oratorij so odstopili patri 
v nazar- skem samostanu. Anima-
torji so bili veseli številnih pohval 
in dobrih odzivov otrok ter njiho-
vih staršev, največ pa odtehtajo 
navdušenje, smeh in razigranost 
otrok. Pravijo, da je potrebno za 
izvedbo oratorija res nameniti kar 
nekaj časa in truda, vendar za-
vedanje, da opravljajo plemenito 
delo in pripomorejo h koristnemu 
preživljanju počitnic šteje največ.
Konec avgusta je Spodnjo Rečico 
obiskala najstarejša Ptujčanka, ki 
bo čez manj kot pol leta prazno-
vala svoj 103. rojstni dan. Marija 
Dobravc ali teta Mara, kot ji rečejo 
domači, je po rodu namreč iz tega 
zgornjesavinjskega kraja. 7. januarja 
1913 je na svet prijokala na Brineče-
vi kmetiji, ki je takrat imela vaško 
gostilno.
Marijo Dobravc je življenjska 
pot od tam najprej pripeljala v Bra-
slovče, kjer se ji je v zakonu rodila 
hčerka, II. svetovna vojna pa ji je 
kmalu po tistem vzela moža. Nato 
se je poročila na Ptuj, natančneje 
na Vičavo, a svojih korenin ni po-
zabila. Obiskov sorodnikov je bila 
vedno vesela, sploh zadnja leta, ki 
jih preživlja v domu ostarelih.
Ampak bistri stoletnici je še 
vedno ostala želja, da se spet ogla-
si v domačem kraju, predvsem 
si je želela na lastne oči ogledati 
velikega medveda, ki ga je lani 
oktobra uplenil nečak Viktor Ko-
lenc. In res, tudi poletna vročina 
odločne Marije ni ustavila, s spre-
mljevalcem se je podala na pot 
in uresničila svojo željo, obiskala 
domači kraj in si ogledala veliko 
trofejo.
Na domu Viktorja Kolenca 
se je teta Mara srečala še z ne-
čakoma Francem in Petrom, z 
veseljem poklepetala s svojimi 
prapranečaki in ostalimi zbra-
nimi sorodniki, ki so jo prihiteli 
pozdraviti, ob slastni potici, s 
katero ji je postregla domača go-
spodinja Marija, pa ji je zagotovo 
zaigralo srce.
Teta Mara je domačim predala 
veliko bogatih spominov na čas 
njene mladosti, saj je kljub viso-
ki starosti še vedno zelo ostrega 
uma. Povedala je tudi, da se že 
veseli svojega 103. rojstnega dne, 
saj je tako dobrega zdravja, da 
o naslednji rojstnodnevni torti 
sploh ne dvomi.
Otroci so ob igri in delavnicah
spoznavali čar gledališke igre in maske.
Otroci so ob katehezah, igrah in delavnicah razmišljali, kaj lahko dobrega storijo za svoje bližnje.
Marija Dobravc z družino Viktorja Kolenca ob lovski trofeji. 
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Če kje, so ljudje izjemno športno 
in rekreativno aktivni na območju 
lučke občine. To so dokazali tako 
občina kot organizator in zaselki 
te občine. Na igriščih in travniku 
pri Logarju v Logu (Krnica) so se 
vročega 29. avgusta vaščani iz os-




V nedeljo je SD Gornji Grad or-
ganiziralo 4. strelsko tekmo z ma-
lokalibrsko puško leže v tej sezo-
ni. Streljali so na 50 metrov po 5 
nabojev za preizkus in 10 nabojev 
za oceno. Tekma je štela za naslov 
prvaka kombinacije v letu 2015.
Na tej zadnji tekmi so bili naj-
boljši: 1. Peter Bezovšek (76 kro-
gov, 1 x 10), 2. Boris Purnat (76, 5 
x 9) in 3. Henrik Strnad (71).
Končni vrstni red streljanja z 
mk puško leže: 1. Peter Bezovšek 
(80 krogov, 3 x 10), 2. Ivko Polič- 
nik (80 krogov, 2 x 10) in 3. To-
maž Trogar (78).
Trenutni vrstni red za prvaka 
kombinacije 2015: 1. Peter Be-
zovšek (397 točk), 2. Boris Purnat 
(391) in 3. Ivko Poličnik (376).
športnih iger, teka, balinanja ter 
iger z žogo. V seštevku vseh tek-
movanj so postali šampioni Špor-
ta za hec 2015 Krničani.
S teki po planinskih poteh in 
cestah so se že ob 9. uri pomeri-
li tekači. Kasneje so merili moči 
in spretnost v balinanju, igranju 
košarke, nogometu na travi in 
četvorke v odbojki. Pomerile so 
se ekipe Krnice, Podvolovljek (Pd 
ĺolek), Podveža, Raduha, Strmec, 
Konjski Vrh, Luče ter Za vedno 
L č́ani.
Najbolj srditi obračuni so bili z 
vlečenjem vrvi na travniku, kjer 
so bile pomembne izkušnje, moči, 
sestav ekip, obutev in ne nazadnje 
motivacija. Moči so merile pose-
ČETRTE LUČKE IGRE 
ŠPORT ZA HEC 
2015 V LOGU














Košarkarska vročica, ki je pos-
ledica košarkarskega prvenstva 
stare celine, je obnorela Slovenijo. 
Ta je zajela tudi Nazarje, kjer je 
bil 4. in 5. septembra močan prip-
ravljalni turnir štirih ekip. Doma-
čim navijačem se je predstavila 
letošnja članska ekipa KK Na-
zarje, ki bo nastopala v 3. SKL 
vzhod. Cilj kluba v novi sezoni je 
predstavil njegov predsednik Pe-
ter Goltnik.
KK Nazarje letos v 3. SKL ligi
V predlanski sezoni so Nazarča-
ni osvojili naslov prvaka 4. SKL, 
vendar v 3. SKL ligi niso zaigrali 
zaradi birokratskih zapletov okoli 
pridobitve licence za igranje v tej 
konkurenci. Letos je klub izpolnil 
vse pogoje za nastopanje v tret-
ji ligi in ob nekaterih odpovedih 
klubov, ki so se v njo sicer rezul-
tatsko uvrstili, je KZS ekipo po-
vabil za igranje v tem rangu tek-
movanja.
Tako bo nazarska članska eki-
pa v novi sezoni 2015/2016 na-
srečanje, v goste pa prihaja Bistri-
ca. V dvorani Stožice so izžrebali 
pare v pokalu SPAR, Nazarčani 
se bodo najprej pomerili z drugo-
ligašem Celjem. Prva tekma bo 
27. oktobra v Nazarjah, povratna 
teden dni kasneje v Celju.
Šola košarke za čim več otrok
Želijo si razširiti šolo košarke na 
večino šol v dolini, vendar se sre-
čujejo s problemom stroška na-
jema športnih dvoran. Nekatere 
občine želijo zaračunavati upora-
bo športne dvorane, kar povzroča 
dodatne stroške za starše otrok, 
ki obiskujejo šole košarke, ali za 
košarkarski klub. Ker želijo v 
KK Nazarje zagotoviti možnost 
igranja čim večjega števila otrok, 
ne glede, od kod prihajajo, so se 
odločili, da bodo v prvi fazi do-
daten, nepričakovan strošek naje-
ma športnih dvoran pokrili v KK 
Nazarje in s tem omogočili vsem 
otrokom, željnim igranja košarke, 
enake pogoje neodvisno od obči-
ne, iz katere prihajajo in politike 
KOŠARKARSKI 
KLUB NAZARJE




bej ženske in moški, v prepoznav-
nih dresih so ekipe lepo „poslika-
le“ zeleno dolino, kjer je svoj čas 
vihtel teniški lopar tudi nekdanji 
državnik dr. Janez Drnovšek.
Vodenje prireditve je „imel v 
mikrofonu“ prekaljeni moderator 
Nejc Slapnik, ki je usmerjal sku-
pine in jih spodbujal. Zadovoljen 
z organizacijo in potekom je bil 
tudi pobudnik in glavni organi-
zator iger podžupan občine Luče 
Tomaž Robnik.
Po posameznih kategorijah so 
zmagali: tek moške trojke – Luče, 
tek ženske trojke – Podvolovljek, 
košarka – Luče, v odbojki, no-
gometu in balinanju – Krnica, 
vlečenju vrvi (ženske) – Krnica, 
(moški) – Podvolovljek.
V skupnem seštevku so pre-
hodni leseni pokal – jesenov oval 
zaslužili športniki vseh ekip iz 
Krnice (61 točk), na drugo mesto 
so se uvrstili tekmovalci iz Podvo-
lovljeka (55), še vedno zelo dobri 
tretji pa so bili Lučani (51). Od 4. 
do 8. mesta so se po točkah raz-
vrstili Za vedno Lučani, Podveža, 
Strmec, Raduha in Konjski Vrh.
Srečelov jim je navrgel lepe na-
grade: kar dve kakovostni gorski 
kolesi in še šest drugih vrednih 
na- grad. Tudi lačen in žejen baje 
ni ostal (skoraj) nihče.
Podmladek mozirskih ribičev je
v noči na 23. avgust doživel mal-
ce nenavadno ribiško izkušnjo. 
Skupaj s svojimi mentorji so se 
namreč popoldan zbrali ob mo-
zirskem ribniku in tam preživeli 
noč.
Vsi navdušeni so najprej s po-
močjo staršev tik ob vodi postavili 
šotore, v katere so zložili opremo. 
Hitro so prijeli za ribiške palice in 
občine glede zaračunavanja upo-
rabe dvorane.
Do konca koledarskega leta se 
bodo poskušali z vsemi občinami 
dogovoriti za brezplačen najem 
dvorane. V kolikor to ne bo mo-
goče, bodo ta strošek zaračunali 
staršem oziroma bodo v teh obči-
nah šolo košarke zaprli.
stopala v 3. SKL vzhod, kjer jih 
kot nasprotniki čakajo Radenska 
Creativ, Janče, Bistrica, Globus, 
Dravograd Koroška, Posavje 
Krško in Helios Suns mladi. S 
slednjo ekipo se bodo pomerili v 
prvem krogu tekmovanja, ki se 
pričenja 17. oktobra. Teden dni 
kasneje se obeta prvo domače 
Smeri in cilji kluba
Predsednik nazarskega kluba 
Peter Goltnik je povedal, da je 
upravni odbor v sedanji zased-
bi pričel delovati septembra leta 
2014. Po pregledu stanja v klubu 
so si zastavili jasne cilje, ki bi jih 
morali uresničiti v mandatnem 
obdobju 2014- 2018. Cilji so nas-
lednji: zagotoviti potrebne pogoje 
za nadaljnji obstoj kluba, sanirati 
finančno stanje v klubu, formalno 
urediti status trenerjev, ob začet-
ku vsake sezone organizirati uda-
ren, promocijski turnir z udeležbo 
klubov 1. slovenske lige, skupaj z 
eno od košarkarskih šol organizi-
rati šolo košarke po osnovnih šo-
lah Zgornje Savinske doline, for-
mirati selekcijo U9, stabilizirati 
člansko ekipo z domačimi igralci, 
napredovanje članske ekipe v 3. 
slovensko ligo, v nas- lednjih letih 
formirati ekipo, ki bo lahko stabil-
no igrala v 3. ligi in bo sestavljena 
pretežno iz domačih igralcev.
Goltnik je ugotovil, da so v 
prvem letu uspeli realizirati prak-
tično vse cilje, ki so si jih zadali. V 
prihajajoči sezoni želijo sestaviti 
člansko ekipo, ki bo lahko kon-
kurenčno nastopala v 3. slovenski 
ligi in se uvrščala nekje na sredi-
no lestvice. Za ta cilj je potrebno 




Tudi letos so v zgornjesavinjskem 
košarkarskem klubu pred začet-
kom nove sezone v Nazarjah or-
ganizirali močan prijateljski prip-
ravljalni turnir. Na tekmovanju 
so poleg domače članske ekipe 
sodelovale še prvoligaš Elektra iz 
Šoštanja ter drugoligaša ECE Ce-
lje in Triglav Elektro Gorenjska 
prodaja iz Kranja.
Turnir je osvojila ekipa Tri-
glava iz Kranja, ki je v finalnem 
obračunu premagala ECE iz Ce-
lja, v tekmi za tretje mesto pa je 
Elektra iz Šoštanja ugnala doma-
čo ekipo. Polfinalni tekmi sta bili 
odigrani v petek, 4. septembra, 




ECE Celje : Elektra Šoštanj
83 : 74
(22 : 15, 19 : 15, 26 : 16, 16 : 28)
2. POLFINALE
Nazarje : Triglav Gorenjska
45 : 70
(7 : 16, 15 : 20, 12 : 19, 11 : 15)
TEKMA ZA 3. MESTO
Nazarje : Elektra Šoštanj
77 : 88
(24 : 26, 23 : 30, 14 : 13, 16 : 19) 
FINALE
Triglav Gorenjska : ECE Celje
72 : 63
(19 : 15, 22 : 19, 15 : 12, 16 : 17)
težko čakali, da so jim mentorji 
dovolili namočiti trnke. Ker je bil 
takrat na ribniku tudi pravi ribji 
navdušenec Viki Košec, drugače 
župnik župnije Luče, jim je slednji 
pred začetkom podelil božji bla-
goslov.
Po obveznem fotografiranju so 
se starši poslovili, enajst mladih 
ribičev pa je ostalo v varstvu kar 
sedmih mentorjev. Sledil je zače-
tek ribolova in neformalna tekma 
v lovu rib. Ko je tema prekrila 
ribnik in ribolov ni bil več mogoč, 
so ribiči pospravili opremo ter se 
zbrali okoli tabornega ognja. Na 
palice so nataknili storže koruze 
in si jo sami spekli.
Odbojka četvork na mivki je bila paša za oči gledalcev.
Krničani v finalu potegnili do skupne zmage. 
Nazarska članska ekipa se je predstavila na močnem pripravljalnem turnirju.
Enajst mladih ribičev je bilo v varstvu kar sedmih mentorjev.
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Primož Vajdl
Janez Novak
V soboto, 22. avgusta, so člani 
Športnega društva Lepa Njiva 
pripravili športni vikend trojk, na 
katerem sta potekala turnirja v 
nogometu in vleki vrvi. Nedeljski 
turnir v odbojki je zaradi pre-
majhnega števila ekip odpadel.
Posebnost turnirja je, da v vseh 
disciplinah znotraj svoje ekipe 
tekmujejo zgolj trije igralci. Le-
tos je na nogometnem turnirju 
sodelovalo pet ekip. Po vseh odi-
Benjamin Kanjir
Janez Novak
Na Golteh so se v tednu med 24. in 
30. avgustom na pripravah pred 
novo tekmovalno sezono v drugi 
slovenski košarkarski ligi mudili 
košarkarji iz Kranja in Celja. Do-
poldneve so preživeli na svežem 
planinskem zraku ob kondicijskih 
pripravah, ob popoldnevih pa so 
različne taktike vadili na parketu 
Športne dvorane Mozirje.
Košarkarji KK Triglav Elektro 
Gorenjska prodaja in KK ECE 
Franjo Pukart
Janez Novak
Petnajstič zapored je bila zadnja 
počitniška sobota v varpoljskem 
športnem parku rezervirana za 
srečanje krajanov. S športom 
obarvana prireditev se je odvijala 
predvsem na stezah za balinanje, 
kjer so se v prijateljskem vzdušju 
pomerile mešane dvojice, svoje pa 
so dodali še ljubitelji košarke.
Pri balinanju so bili gledalci 
priča ponovitvi lanskega velikega 
Primož Vajdl
Janez Novak
Zadnjo soboto v avgustu je Pla-
ninsko društvo Nazarje organi-
ziralo že osmo kolesarjenje pod 
geslom Kolo prijateljstva. Zjutraj 
se je zbralo lepo število kolesarjev 
željnih dobre rekreacije.
Kolesarji so se dobili v Nazarjah. 
Od tu jih je pot vodila proti Lokah 
pri Mozirju ter dalje do Podkraja 





















finala z razliko zamenjave mest 
na vrhu, saj sta imela Jožica Vertl 
in Milan Vidakovič tokrat mir-
nejše živce in bolj natančno roko 
od Klavdije Koren in Mihe Von-
čina, tretje mesto pa sta na koncu 
osvojila Almira in Ivo Vidakovič.
Pri metu na koš je v konku-
renci žensk prvič slavila Cvetka 
Pukart, pri moških je bil še enkrat 
več nepremagljiv Boštjan Žerov-
nik, veteransko medaljo pa si je še 
tretjič zapored okrog vratu obesi-
la neumorna, častna članica špor-
tnega društva Vera Pečnik.
V nadaljevanju srečanja rezul-
tati niso bili več pomembni, po-
membno je bilo predvsem dobro 
razpoloženje in veselo druženje 
vaščanov, ki pa se jih tokrat ni 
zbralo toliko kot ponavadi.
prvi vzpon, saj so se povzpeli pro-
ti domu borcev na Dobrovljah ter 
naprej proti cerkvi svete Katari-
ne. Od cerkve dalje so se kolesarji 
napotili proti planinskemu domu 
na Farbanci, kjer je vse udeležen-
ce čakalo zasluženo okrepčilo, saj 
je celotna pot trajala več kot štiri 
ure. Namen tega kolesar- jenja je 
predvsem druženje in za- bava, ki 
ju lahko izkusiš ob vožnji s kole-
som.
Celje so preživeli športno bogat 
teden. Nastanjeni so bili v hotelu, 
tu in tam pa so jim za popestritev 
bivanja obroke pripravili tudi na 
Mozirski koči.
Na Golteh so ob dopoldnevih 
opravljali fizične priprave, veliko 
tekli in pridobivali na kondicijski 
pripravljenosti. Popoldan pa so 
se prestavili v Mozirje, kjer so na 
parketu športne dvorane uigrava-
li različne taktike, veliko igrali in 
metali na koš.
Teden priprav so košarkarji 
sklenili z medsebojnim sreča-
njem. Slednje je bilo zelo kvalite-
tno in do zadnje četrtine domala 
povsem izenačeno. Igralci iz Kra-
nja, ki v novi tekmovalni sezoni 
ciljajo na sam vrh druge lige, so 
se v zadnji četrtini odlepili in do-
bili tekmo s končnim rezultatom 
70 : 59.
granih tekmah so turnir kot naj-
boljši zapustili člani trojke iz ŠD 
Gneča pred ŠD Lepa Njiva mladi 
na drugem in ŠD Lepa Njiva na 
tretjem mestu.
Vzporedno s turnirjem v no-
gometu je potekal turnir v vleki 
vrvi. Vsako ekipo je zastopalo šest 
članov. Ekipe so se med sabo po-
merile na dve dobljeni zmagi. Na 
koncu so se kot najmočnejši izka-
zali člani ekipe Brezje pred Lepo-
njivskimi mlajevci na drugem ter 
domačo ekipo ŠD Lepa Njiva na 
tretjem mestu.
Glavna nit dogajanja je bilo 
predvsem druženje na prija-
teljskem nivoju. Dogodek je bil 
lepo obiskan, zato bodo v ŠD 
Lepa Njiva s tem dogodkom na-
daljevali tudi prihodnje leto, ko 
naj bi potekal še turnir v košarki.
OGLAS




Ekipi KK Triglav Elektro Gorenjska prodaja in KK ECE Celje sta teden dni 
priprav sklenili z medsebojnim srečanjem na parketu športne dvorane v Mozirju.
Glavna nit dogajanja je bilo predvsem druženje na prijateljskem nivoju.
Jožica Vertl in Milan Vidakovič, zmagovalca turnirja v balinanju.
Zbralo se je lepo število kolesarjev željnih dobre rekreacije.
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Poroke
Nikola Vujasinović, Ljubljana
+ Patricija Slakan, Tabor
Luka Blažič, Kranj
+ Petra Erhatič, Ig
Miran Očkerl, Zgornji Jakobski Dol
+ Jožica Grudnik, Ljubno ob Savinji
Matej Kristan, Grušovlje
+ Nicole Komar, Grušovlje
Oliver Zofič, Globočica
+ Janja Traven, Vodice
Edvard Papež, Dobletina
+ Klara Praznik, Kokarje
Jan Luknar, Rečica ob Paki
+ Tjaša Pinter, Vrba
Matej Grm, Podljubelje
+ Alenka Godnjavec, Ljubljana
Mitja Papinutti, Ločica pri Vranskem
+ Alja Četina, Vransko
Tadej Pusovnik, Šmartno ob Paki
+ Vesna Sovinšek, Šmartno ob Paki
Stanislav Kanduti, Velenje
+ Renata Goršek, Velenje
Smrti
† Jožefa Lamprečnik, Lenart pri 
Gornjem Gradu
† Milan Petrović, Nazarje
† Anton Kladnik, Konjski Vrh
† Marija Žerovnik, Nova Štifta






Čudno, kako prazen je svet, ko umre en sam človek, vendar kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.
Najvažnejše v življenju
so sledovi ljubezni, ki jih zapustimo, ko odidemo ...
SRETO, za tabo je ostalo nešteto sledov tvoje ljubezni. Hvala ti!
ZAHVALA
Sreten STANOJKOVIĆ
29. 3. 1939 – 9. 9. 2015
Zahvaljujemo se vsem prijateljem in sorodnikom iz Slovenije in tujine. 
Bratu Slobodanu z ženo Duško in nečaku Draganu. Komandirju PP 
Mozirje Viliju Bezjaku in komandirju PP Celje Romanu Gabrovcu, 
policistu za odigrano Tišino, pevcem in citrarki, gospodu župniku, 
gospodu Čretniku za lepo izbrane besede. Hvala tudi vsem sosedom, 
še posebej Filipu Petroviču za vso nesebično pomoč, prav tako vsem 
delavkam Bara „Fani“ (Lidiji, Patriciji in Karmen). Hvala vsem 
krajanom in vsem ostalim za topel objem, vzpodbudne besede, 
sočuten stisk roke ter da ste se v tako velikem številu poslovili od njega 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči žena Fani, sin Goran z družino in sin Stanko z Lidijo
Prašiče, težke od 100 do130 kg, 
možna dostava na dom;
031/832-520.
Prašiče, najboljše mesne 
pasme. Možna dostava.
Fišar, 041/619-372.
Dve sivo rjavi breji kravi in 
telico, en teden staro, limuzin;
041/318-442.
6 mesecev stare zajce;
03/583-20-73.
Prašiča težka 180 kg in 160 kg, 
domača hrana; 041/915-543.
Bikca limuzin, starega 7 dni, 
031/805-832.
Sr. teličko, staro 10 dni;
070/379-065.
Bikca simentalca, caa. 150 kg; 
041/901-564.
Dva bikca, stara 3 mesece, sr. 
ls; 031/855-186.
Telico, visoko brejo in dve 
kravi;
051/414-382.
Kravo, staro 3 leta, pašna, 
breja 4 mesece; 041/853-085.
Telice in krave za zakol, plačilo 
takoj; 031/832-520.
Suha drva, mešana, zložena
v paleti prodam 40 % ceneje. 
Možna dostava; 041/637-526.
Šivalni stroj v kovčku in omari. 
Po dogovoru; 070/801-170.
Rabljena vhodna in garažna 
vrata; 041/961-948.
16 metrov mešanih suhih drv 
(cepljena), 600€; 031/299-738.
Grozdje jurko in 50 kom. 
terasa ploščic 20x20 cm; 
03/583-16-25.
Mala diatonična harmonika 
Müller z zaščitnim kovčkom, 
torbo, uglasitev CFB, malo 
rabljena, 1.100 €; 031/366-230.
Suha bukova drva, cepljena, 
metrska; 031/296-012.
Cepilec za drva, hidravlični
17 t prodam; 051/302-934.
Suha bukova drva, cepljena, 
razrezana na 33 cm, zložena
v paleto 1x1x1,2 m;
041/614-818.
Bagat šivalni stroj z ohišjem 
in šivalni stroj v kovčku alice; 
040/745- 799.
Kmetje, gozdarji!
Gradimo gozdne vlake brez 
miniranja. Opravljamo tudi vsa 






Krnica 50, 3334 Luče.
Bralci Savinjskih novic!
Obveščamo vas, da je rok
za oddajo čestitk, zahval
in malih oglasov za tekočo 
številko v torek do 15. ure.
Kasnejše objave sprejemamo 
samo po vnaprejšnem dogovoru.
Malih oglasov po telefonu
ne sprejemamo.
Po ovce na Strelovec
14:00, Solčava, kmetija Knez
Proslava ob občinskem prazniku občine 
Nazarje s podelitvijo občinskih priznanj
18:00, Dom kulture Nazarje
Odprta vaja Orkestra
Primoža Zvira za poslušalce
19:00, CDM Rečica ob Savinji
Tradicionalna razstava buč in jesenskega cvetja
9:00, Mozirski gaj
Dan krompirja
9:00, Bohačev toplar - tržnica Nazarje
Ustvarjamo z Aljo
9:30, CDM Rečica ob Savinji
Otvoritev razstave Naša ovca in njena volna
10:00, Center Rinka Solčava
5. državno prvenstvo za najtežjo bučo v državi
11:00, Mozirski gaj
Delavnice polstenja
12:00, Zadružni dom Solčava
Otvoritev balinišča
14:00, ŠRC Laze pri Kokarjah
Otvoritev delovne razstave
21. Ex tempore Mozirski gaj
18:00, Slomškova dvorana v Mozirju
Gledališka predstava Tašča.com
19:00, Kulturni dom Mozirje
Predavanje dr. Petra Weissa Prva svetovna 
vojna v spominih naših družin
19:00, CDM Rečica ob Savinji
Komedija Mama je umrla dvakrat (zadnjič)
19:00, Kulturni dom Gornji Grad
Rokometni turnir Zadrečke
9:00, Športna dvorana Nazarje
Pikin otvoritveni družinski dan
10:00, TRC Jezero Velenje
Tržnica volnenih izdelkov
10:30, Solčava
Modna revija: Ročno polsteni modni dodatki
11:00, Solčava
Koncert vokalne skupine M.J.A.V.
13:00, Solčava
Župnijski dan
14:00, Frančiškanski samostan Nazarje
Jubilejni koncert kvarteta Štiglic z gosti
16:00, Kulturni dom Ljubno ob Savinji
Test hoje na 2 km
17:00, CDM Rečica ob Savinji
Večer s častno pokroviteljico
Pikinega festivala Katarino Čas
19:30, Dom kulture Velenje
Svetovalnica za demenco
18:00, CDM Rečica ob Savinji 24. septembe




Traktor zetor, IMT, štore, 
univerzal, ter ostale;
030/419-790.
Traktor in ostalo kmetijsko 
mehanizacijo v kakršnemkoli 
stanju; 041/259-810.
Toyota Rav 4, 2,0, l. 2001;
041/606-865, Silvo.
VW Caddy, 1,6 tdi, l. 2011, 
113.000 km, prvi lastnik, lepo 
ohranjen; 040/684-238
ali 03/838-12-52.
Oddam opremljeno dvosobno 
stanovanje v okolici Nazarij;
041/416-809.
V centru Solčave prodamo 
starejšo hišo, dva stanovanja;
03/584-61-65.
Oddam bivalno vikend hišo,
Ljubija – Kolovrat;
070/777-281.
Oddam  eno- in polsobno 
stanovanje v okolici Mozirja;




















Težko je pozabiti smrt tistega, ki si ga imel rad.
A še težje je pozabiti
smrt nekoga, ki si ga ljubil.
ZAHVALA
ob boleči izgubi dragega sina, moža, očeta, brata
Jožeta KOSMAČA
28. 4. 1965 – 6. 9. 2015
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, ki ste nam stali 
ob strani v času njegove bolezni. Posebna zahvala pa velja pogrebcem, 
župniku, govornici Valči, osebju ZD Luče. Iskrena hvala vsem za da-
rovane sv. maše, sveče in cvetje ter dar v cerkvi.
Pogrešali te bomo.
Žalujoči vsi njegovi
Sreten, neizmerno te pogrešamo!
Prevrnjeno tovorno vozilo
povsem razsulo tovor
Prihova, 11. september, 16.57 se 
je na regionalni cesti na Prihovi 
zaradi vožnje preblizu desnemu 
robu vozišča prevrnilo tovor-
no vozilo. Posredovali so gasilci 
PGD Nazarje. Zavarovali so kraj 
nesreče, odklopili akumulator, 
prečrpali gorivo iz rezervoarja ter 
posuli razlite motorne tekočine in 
očistili cestišče. Pomagali so pri 
pretovarjanju tovora, nudili po-
moč policiji z razsvetljavo kraja, 
reševalcem nujne medicinske po-
moči pri oskrbi lažje poškodova-













3 mesečni mladi mucki, prijazni, 







ABUKIR - mesto v egiptu;
DAS - otok v Perizijskem zalivu;



















Rešitev prejšnje križanke (vodoravno)
SKOBLJANEC, COPACABANA, ALAN, TUTOR, TEN, KAN, JR, NERO, DRČA, BECKENBAUER, 
FILE, IVANJKA, SPARTA, UZANCE, TEMA, TONE, DAVIS, ELAND, AIMEE, IME, PODZVEZA, 







Magija za realiste je knjiga esejev 
novinarke Dela Irene Štaudohar, 
v kateri avtorica v devetnajstih 
esejističnih razmišljanjih bralca 
popelje na miselno potovanje o 
bistvenih zadevah življenja. Eseji 
govorijo o različnih človeških 
stanjih, čustvovanjih, zbirka odpi- 
ra kompleksne teme, med drugim 
o življenju, o dvomu, o možganih, 
politiki in celo o dolgčasu. Magija 
za realiste je filozofska in terapev- 
tska knjiga, saj govori o človeški 
volji in njeni moči, avtoričino pi- 
sanje pa je navdihujoče, in ne na- 
zadnje, njena razmišljanja izvira- 
jo iz knjig.
Knjiga je nominirana za 
letošnjo nagrado za najboljšo 
esejistično zbirko, Rožančevo 
nagrado 2015, ki jo podeljuje 
Društvo Marjan Rožanc.
OGLAS
